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El plan financiero 
del C. S. de F. 
Nadie podrá , en justicia, regatear un 
aplauso a la sinceridad con que el Con-
sejo Superior Ferroviar io ha planteado 
el problema que representa para las po-
sibilidades crediticias del pa ís «la finan-
tac ión» del plan íe r rov ia r iu , recientemen-
le proyectado. 
Como es sabido, el anteproyecto pro-
pone la cons t rucc ión de nuevos ferroca-
rriles, con una longitud total de 10.849 
ki lómetros . 
No es este momento para examinar el 
mayor o menor acierto de las l íneas pro-
yectadas. A pr imera vista se observa que 
te trata sencillamente de una mera apro-
x imac ión : no todos los ferrocarriles que 
figuran en el mapa publicado en estas 
columnas se han de construir, y, en cam-
DÍO, se c o n s t r u i r á n otras l íneas , de spués 
•de un detenido estudio de las realidades 
del tráfico. Pero en conjunto la cifra to-
tal de k i lóme t ros que comprende el pro-
yecto nos parece bastante acertada. En 
efecto, la densidad ferroviaria e spaño la 
es de 31,65 m/km2, es decir, algo menos 
de la mitad de la que corresponde actual-
mente a I tal ia , pa í s que ofrece semejan-
zas sensibles con el nuestro, no sólo en 
su e s t r u c t u r a c i ó n económica y social, si-
no en las condiciones morales y de ca rác -
ter de los habitantes. Nuestro ideal pró-
x imo debe ser, pues, por lo menos, du-
plicar la longitud de nuestras redes ac-
tuales. 
El cuadro que publicamos en otro lugar 
de este n ú m e r o ev idenc ia rá a quienes pu-
dieran dudarlo la urgente necesidad de 
construir nuevos ferrocarriles, si quere-
mos acercarnos a una densidad ferrovia 
r i a media, que resista alguna compara-
ción con los pa í ses eurnp. 
O b s é r v e s e que tan sólo superamos en 
este aspecto a Dinamarca, Noruega y Ru-
sia, y es notorio que ello es debido a la 
existencia en esos pa í ses de regiones in-
sulares o inhabitables. Pero la dificultad 
nace cuando se calculan los presupues-
tos necesarios para convertir en carriles 
de acero y trenes que circulen esas lí-
oens, que forman en el mapa algo pare-
cido a una tela de a r a ñ a , 
Y esto es lo que el Consejo Ferroviario 
ha abordado resueltamente, honradamen-
te, proclamando a la faz del pa í s las 
cuantiosas sumas que tal esfuerzo requie-
re, y no para producir alarmas, que, co-
mo luego veremos, se r ían infundadas, si-
no para que la opinión públ ica y los Go-
biernos sepan desde el pr imer momen-
to que se t rata de algo inusitadamente 
importante, que debe estudiarse con toda 
minuciosidad y competencia; pero que una 
vez acordado lia de llevarse a la prác t i -
ca, sin vaci lación algunn, sin rectifica-
ciones esenciales, que hagan es tér i les Ins 
gastos ya realizados. Acordémonos de 
esas l íneas construidas a trozos, con con-
signaciones parciales, cuyo agotamiento 
p roduc ía la su spens ión de las obras du-
ranfe años y años . Recordemos que, 
cuando las obras se reanudaban, una gran 
parte de los nuevos crédi tos tenían que 
Invertirse en reconslmir lo que el t iem-
po, la incuria y la negligencia en el inter-
valo h a b í a n destruido. Ese sistema debe 
resallar ahora de la ca tegor ía de un «im-
posible molnfísico». El pr imer acierto del 
Consejo es fi jar la cantidad global nece-
saria para las obras que se reputan in-
dispensables. Esta suma se ha fijado en 
12.000 millones 3e pesetas, que, reparti-
das en veinte anualidades, que se subdi-
viden a su vez en cuatro quinquenios de 
3.000 millones de pesetas cada quinquenio. 




Una derrota del Gobierno francés en el Senado 
ECD 
Se aprueba una reducción de 100 francos en el presupuesto 
de Instrucción pública como protesta contra la actitud del 
ministro frente a los estudiantes 
E D 
L a C á m a r a aprueba e l v o t o femenino e n l a s elecciones municipales 
ÉE 
PARIS, 7.—El Senado ha discutido en su 
sesión de esta larde el presupuesto de Ins-
trucción pública. 
M. Blalgnan propone una reducción de 
cien francos en el presupuesto; se trata 
con ello solamente de demostrar la des-
aprobación al ministro del ramo por los 
incidentes de la Facultad de Derecho. El 
orador relata los incidentes del barrio La-
tino, y censura la actitud del Gobierno. 
El ministro de Instrucción pública in-
terviene para decir que no d a r á explica-
ciones sobre el nombramiento de M. Scelle, 
verificado por razones de economía. Mon-
sieur Fran ois Albert relata a su vez lo 
ocurrido en la Facultad, y concluye ha-
ciendo un llamamiento a la prudencia de 
la Alta Cámara . 
Se pone a votación la cifra del presu-
puesto, sobre la cual M. Blaignan hab ía 
propuesto una reducción de cien francos, 
y por 138 votos contra 134 se rechaza la 
proposición ministerial, aprobándose , en 
cambio, por unanimidad la de la en-
mienda. 
Las derechas gr i t an : «iDimisión, dimi-
sión!». Y el presidente corta el bullicio, 
impropio del Senado. 
HOY LOS PROYECTOS FINANCIEROS 
PARIS, 7.—La decisión tomada por los 
grupos de la oposición de la Cámara de 
consentir que el proyecto financiero del 
ministro de Hacienda vaya a la Comisión 
sin plantear discusión sobre los mismos, 
hasta que aquél la dictamine, ha quitado 
interés a la sesión de hoy. La Comisión 
ha recibido ya los proyectos, y su presiden-
te ha declarado que se t raba ja rá incluso 
toda la noche de hoy para que en la se-
sión de m a ñ a n a por la tarde pueda em-
pezar la discusión. 
Los socialistas, que, como todos los gru-
pos de la Cámara , también han celebrado 
reunión para decidir la actitud, han acor-
dado presentar un contraproyecto, estable-
ciendo un impuesto sobre el capital; pero 
después se ha sabido que se trata nada 
más que de una manifestación «simbó-
lica», y que si su proyecto es rechazado. 
10.800 k i lóme t ros de ferrocarri l , a 
500.000 pesetas k i lómet ro 5.400 
Ampliación y mejora de las actua-
les redes 5.600 
Tola! 11.000 
Y los m i l millones de pesetas restantes 
para imprevistos, quebrantos de emis ión, 
gastos de la misma ,e tcé te ra . A nadie de-
be e x t r a ñ a r que sea necesario dedicar su-
mas a n á l o g a s y a ú n mayores a la am-
pl iación y mejora de las redes actuales: 
en esta ampl iac ión y mejora se basa nada 
menos que la posibilidad de la propia 
existencia de la futura red nacional. 
De nada s e r v i r í a la cons t rucc ión de una 
completa red de ferrocarriles secundarios, 
s i las l íneas principales carecieran de la 
necesaria capacidad de tráfico para so-
portar, no sólo el que dichas nuevas lí-
neas produjeran, sino el aumento total 
que, como algo inherente a toda amplia-
ción de l íneas , se determina. Si por esa 
falta de capacidad se produjeran conti-
nuados atascos en la c i rculación, no tar-
d a r í a en sobrevenir un verdadero colap-
so, cuyas consecuencias s e r í an desastro-
sas. 
Entre esas obras de ampl iac ión apare 
cen propuestas: la cons t rucc ión de las do-
bles v í a s de las redes principales, entre 
ellas la de Medina a Av i l a y Miranda a 
Alsasua, con lo que q u e d a r í a completada 
la de Madrid a I r ú n , la de León, las de 
Valencia y Alicante, Madr id , Guadalajara, 
e t cé t e r a . 
A d e m á s se proyectan la cons t rucc ión de 
gran n ú m e r o de estaciones de clasifica-
ción, que aumenten intensamente el ren-
dimiento del material , reduciendo el ciclo 
de los vagones y facilitando los servicios 
combinados. 
Asimismo se proyecta la electrificación 
de algunos trozos de las redes, que por 
le intensidad de tráfico la consienten eco-
n ó m i c a m e n t e . Entre ellos: la l ínea de Man-
resa a Barcelona y la electrificación de 
las l íneas del Guadarrama hasta Avi la y 
Segovia, respectivamente, que tantos be-
neficios r e p o r t a r í a a Madrid , incluso en 
ÍConíintid al f inal de la 2,* columna) 
el orden moral y social, al facili tar a los 
m a d r i l e ñ o s el disfrute y las ventajas cíe 
la maravil losa sierra vecina. 
Por úl t imo, se p revé la adquis ic ión de 
grandes cantidades de material móvi l y 
motor, de mayores capacidades de carga 
y potencias, respectivamente, que asimis-
mo a u m e n t a r í a n la capacidad de tráfico, 
reduciendo los costes del transporte. 
Como se ve, la cifra inicial de los 12.0'i0 
millones queda totalmente justificada. 
Ahora bien, la emis ión de ((deuda conso-
lidada» en tal cuan t í a , aun teniendo en 
cuenta que ha de absorberse en veinte 
años , es siempre operac ión delicada, que 
requiere el mayor cuidado. 
El Estado necesita acudir al crédi to TI-Í-
ra atender otros menesteres igualmente 
indispensables. Las industrias, en su pro-
greso incesante, exigen t a m b i é n cuantio-
sas sumas anuales al ahorro nacional. 
De manera que esas emisiones han de 
graduarse en forma que nunca resulte (¡sa-
tu rado» el mercado de capital. En defini-
tiva, ello equivale a enunciar que nunca 
el total de las sumas emitidas, por unos 
y otros conceptos, debe superar a lo que 
represente la capi ta l ización real e spaño-
la. Lo contrario ser ía contraproducente. 
No debe j a m á s creerse que los gastos que 
requiera la cons t rucc ión de la red ferro-
v ia r ia puedan paralizar la economía na-
cional. Por el contrario, si al construir 
esos ferrocarriles se procede objetivamen-
te, sin seguir las sugestiones del in t e ré s 
particular, la ca rac t e r í s t i ca esencial de ta 
les gastos es la de ser reproductivos. Es 
decir, que no sólo los rendimientos que 
produzcan p e r m i t i r á n la reproducc ión de 
los capilales invertidos, sino que a ú n in-
c r e m e n t a r á n la renta nacional; eso sin 
contar los beneficios indirectos que de-
terminen al fomentar m i l actividades di-
versas. Quien lo dude, examine lo ocurri-
do en otros pa íses , Alemania, por ejem-
plo, cuya maravillosa red, de cerca de 
(íO.000 k i lómet ros , no sólo ha permitido 
ese monstruoso desarrollo de su econo-
mía , sino que, ahora, en momentos ad-
versos para ese gran país , ha contr ibuí-
do al encauzamiento del problema de re-
paraciones, problema de vida o muerte 
para Alemania. Sin la existencia de la 
red ferroviaria alemana, ¿hubie ra sido ¡ i o -
siblo el plan Dawes? 
No debe, pues, preocupar el elevado 
coste de las obras, sino el acierto y pru-
dencia con que se proceda. Si fueran me-
nester nuevos argumentos para hacer re-
saltar la importancia del tema que comen-
tamos, b a s t a r í a indicar que la deuda con-
solidada del Estado importa hoy 12.600 
millones, y I * 4.600 millones. Nos 
parece que estas cifras constituyen el m á s 
elocuente comentario. Ahora bien, la emi-
sión de ((deuda consol idada» es función 
pr ivat iva de las Cortes, y es evidente la 
imposibilidad actual de que sean las Cor-
les quienes autoricen tal emis ión en un 
plazo breve. 
Pero dado lo* delicado y complejo del 
asunto, en el que toda precauc ión resul-
t a r á escasa, creemos que el Gobierno de-
be sustituir el voto de las Cortes con los 
informes de aquellas entidades, oficiales 
y particulares, que tengan re lación con 
las zonas financieras y los mercados de 
capital. Así s e r í a inexcusable, a nuestro 
entender, la consulta de las Juntas sin-
dicales de las Bolsas, del Consejo Supe-
r ior Bancario, del de Economía Nacional 
y, por ú l t imo, del del Consejo de Estado. 
El contraste de las opiniones técn icas 
de mayor valer pe rmi t i r í an aquilatar los 
detalles de la operación, garantizando el 
m á x i m o acierto, en lo posible, de una ope-
ración cuya trascendencia para el porve-
n i r económico de la nac ión estimamos 
sencillamente definitiva. 
como es seguro que ocurra, vo ta rán el del 
Gobierno. 
El estudio de los proyectos financieros 
por el Consejo de ministros te rminó a las 
tres de la madrugada de hoy. El proyec-
to consta de cinco capítulos. El prime-
ro establece que la circulación fiduciaria 
se eleva de 41.000 millones a 45.000, y el 
importe de los anticipos del Banco de 
Francia al Estado de 22.000 millones a 
26.000. El aumento tiene por objeto nor-
malizar la s i tuación de la Tesorería , sin 
que se mantenga m á s allá de lo estricta-
mente necesario. 
E L EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Las otras cuatro partes del proyecto de-
terminan la naturaleza, funcionamientos y 
modalidades de la suscripción voluntaria, 
cuyo carácter principal es dejar al contri-
buyente el m á x i m u m de libertad y opción, 
no recurriendo a la presión gubernamental 
más que excepcionalmente. Todas las per-
sonas morales y físicas, sin ninguna l i m i -
tación, son invitadas a suscribir t í tulos de 
renta al 3 por 100, sometidos a impuesto y 
equiparados a valores mobiliarios emitidos 
a la par. 
Se dan m á s amplias facilidades para ha 
cer efectiva esa suscripción, llegando in 
cluso a ser aceptados cheques y letras de 
cambio a un año y más . siempre que lleven 
tres firmas y hayan sido visados por el 
Banco de Francia. Todas las personas fí 
sicas sometidas al impuesto sobre la renta 
que no hayan suscrito por lo menos una 
décima por ciento del importe de su for-
tuna, serán sometidas obligatoriamente a 
un impuesto igual a esta décima, calculán-
dose su fortuna con arreglo a lo que pa-
guen por el impuesto sobre la renta. 
Para este impuesto voluntario no habrá 
ninguna excepción, salvo a favor de los 
ingresos procedentes del trabajo personal 
La ú l t ima parte del proyecto prescribe 
que las economías netas procedentes de esa 
suscripción serán destinadas a amortizar 
la deuda pública. 
DECLARACIONES D E HERRIOT 
Hrr r io t recibió anoche a una DeleRación 
socialista de la Cámara . Hablando despíiés 
con los periodistas, el presidente del Con-
sejo declaró que ignoraba en qué condicio 
nes se abr i rá hoy el debate en el Senado y 
en la Cámara , añad iendo que eso no de-
pendía de él. 
—De un modo brusco—terminó diciendo 
Herriot—se ha formado una tormenta par-
lamentaria; pero esto no es cosa que pue-
da ex t raña rme , en el momento en que he 
adoptado la firme resolución de resolver 
definitivamente la s i tuación financiera. 
HERRIOT ANTE L A COMISION 
PARIS, 7.—Tan pronto como quedó en 
tregado a la Mesa de la Cámara de Dipu 
tados el proyecto de saneamiento financie-
ro elaborado por el Gobierno, se reunió la 
Comisión de Hacienda para oir las expli-
caciones del presidente del Consejo y del mi -
nistro de Hacienda sobre ese proyecto. 
Herriot insistió para que la Comisión 
examinara y dictaminara con la mayor ra-
pidez posible, y De Monzie hizo una ex-
posición técnica de las dificultades por que 
está atravesando la Tesorería . 
Varios miembros de la Comisión mani-
festaron el propósi to de pedir fuese desglo 
sado de la totalidad del proyecto el texto 
primero, o sea el referente a la circulación 
fiduciaria. Herriot y De Monzie declararon 
terminantemente que el Gobierno no acep-
ta r í a semejante procedimiento, añad iendo 
que hasta p lan tea r í a con este motivo la 
cuestión de confianza. 
Una vez que termine la discusión gene 
ral del proyecto, es de presumir que la 
Comisión e x a m i n a r á los contraproyectos, 
pasando después a discutir el articulado 
del proyecto del Gobierno. Se calcula que 
no h a b r á resolución hasta muy avanzada 
la noche. 
Unos cuantos diputados radicales socia-
listas han acordado comisionar a Malvy y 
Delvos para gestionar del grupo socialis-
ta que retire su contraproyecto, concernien-
te al impuesto forzoso sobre el capital. 
U N COMENTARIO INGLES 
ÑAUEN. 7.—El Evening Standard, de Lon-
dres, hace notar hoy en su comentario a 
los acontecimientos de Francia, que una 
vez aprobado el proyecto de ampliación de 
la circulación fiduciaria, ésta a lcanzará en 
Francia la misma cifra que en Alemania 
al terminar el año 1923.-7. O. 
E L VOTO FEMENINO 
PARIS. 7. — Cámara de Diputados. Se 
reanuda y termina la discusión de la tota-
lidad del proyecto concediendo el voto a 
las mujeres. Queda adoptado en votación 
ordinaria el ar t ículo primero, que dice: «El 
derecho de voto y de eligibilidad está con-
cedido a las mujeres francesas para las 
elecciones municipales y cantonales, en las 
mismas condiciones que se exigen de los 
hombres. 
La totalidad del proyecto ha sido apro-
bada por 390 votos contra 183. 
Sakhalin entregada a los rusos 
TOKIO, 7.—Los japoneses han evacuado 
ya la correspondiente parte de la isla de 
Sakhalin, entregando la admin i s t rac ión de 
la misma a los soviets, de acuerdo con lo 
concertado en ese sentido. 
La legislación eclesiástica 
de Italia 
La Comisión de reforma propone 
la supresión del "exequátur'* 
E l Gobierno suprime el impuesto 
sobre donaciones y legados a obras 
de beneficencia 
(DB NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, y.-r-La Comisión que estudia la 
reforma de la legislación eclesiást ica ha 
discutido ya el problema de la presentac ión 
y aceptac ión de los candidatos a las dig-
nidades de la Iglesia. Respecto a los Obis-
pos, decidió proponer al Gobierno la su-
presión del «exequátur» , sus t i tuyéndole por 
el «nul la obsta t» preventivo, por razones 
polí t icas, ta l como se adoptó en los recien-
tes Concordatos concluidos por la Santa 
Sede, entre otros el de Baviera. Para las 
parroquias y las canonjías propone la abo 
lición completa del «placet», sus t i tuyéndo-
la por la sencilla formalidad de tomar nota 
del nombramiento realizado por la autori-
dad eclesiást ica; se reglamenta con gran 
largueza las relaciones posteriores ni nom 
bramiento y las medidas de precaución, en-
tre ellas la excepcional de la suspensión.— 
Daffina. 
E N FAVOR DE L A BENEFICENCIA 
ROMA, 7.—El Consejo de ministros ha 
acordado la abolición de los impuestos so-
bre donaciones y legados destinados a las 
instituciones de beneficencia. Casi es i n -
necesario indicar cómo esta disposición 
muestra que un espí r i tu dist into anima a 
los gobernantes de Ital ia, ya que la bene-
ficiaría casi ún ica de estos legados es la 
Iglesia católica.—Daffina. 
Las elecciones belgas 
L o s c a t ó l i c o s mantienen sus puestos, 
los socialistas ganan ocho diputados y 
los liberales pierden 10 
BRUSELAS, 7.—Salvo las modificacio-
nes que pueda ocasionar el aprovecha-
miento de los restos, y que no serán co-
nocidas hasta el jueves o el viernes, la 
composición de la nueva Cámara belga 





Comunistas „ 2 
Los socialistas ganan, a costa de los l i -
berales, 135.000 votos y ocho puestos.. 
Según otras noticias, la nueva Cámara 
se compondrá de: católicos, 78; socialis-
tas, 77; liberales, 24; í lamencos, 5; comu-
nistas, 2, y daensistas, í , 
El ex diputado liberal y actual minis-
tro de la Defensa Nacional, sefior Forthom-
mc, ha sido derrotado en las elecciones. 






























¿ Q u é h a c e M a d r i d ? 
Todo e s t á muy malo Así lo repiten, 
y dicen verdad, los m á s calificados repre-
sentantes de las fuerzas vivas madrile-
ñas . La u n á n i m e l amen tac ión se eleva 
todos los d ías desde las columnas de la 
Prensa hasta los Poderes, y Madrid es-
pera, que jándose , a que lleguen tiempos 
mejores. 
Reconociendo la indudable gravedad de 
la crisis, cabe preguntarse por lo que a 
Madrid corresponde: ¿Qué iniciativas, qué 
proyectos salvadores a c o m p a ñ a n a las 
quejas? Fijemos la a tenc ión en un futuro 
próx imo, que nos ofrece un ejemplo p rác -
tico: las fiestas de primavera. Hasta aho-
ra sabemos de una ret lnión, presidida por 
el alcalde, y de otra posterior de la Cá-
mara de Comercio. Se ha encarecido en 
ellas la importancia que t e n d r á n las fies-
tas; pero a estas horas no se sabe en qué 
van a consistir. L a fecha se aproxima ve-
lozmente y la propaganda permanece 
muda. 
Q u i s i é r a m o s que estas l íneas fueran, 
como ]o son en nuestro á n i m o , espejo fiel 
de la s i tuación, encaminadas, no a la 
censura estéri l y molesta, que se r ía i m -
propia, sino al e s t ímulo que, en fin de 
cuentas, ha de favorecer antes que a 
nadie a las propias clases estimuladas. 
Vean lo que ocurre en provincias. Va-
lencia hace i n t e n s í s i m a propaganda de su 
venidera Feria de Muestras. En igual gra-
do, y con pareja actividad, prepara Gi-
jón la suya. Las poblaciones veraniegas 
del Norte cuidan ya de la p r e p a r a c i ó n 
de la temporada, y San Sebas t i án , par t i -
cularmente, piensa ya en el Gran premio 
automovilista de Europa, que debe correr-
se allí en 1926. Zamora resucita pasados 
esplendores de la Samana Santa, y lo 
propaga a los cuatro vientos... 
Considere Madr id , y en su nombre las 
fuerzas vivas, la industria y el comercio 
madr i l eños , si e s t á la capital de E s p a ñ a a 
la al tura que le corresponde en ese pun-
to. L a crisis es efectiva, agobiadora; pe-
ro proporcional a ella debe ser la reac-
ción contra ella, y c o n v e n d r í a que Madrid 
fuese perdiendo el malo y viejo háb i to de 
pedí rse lo todo al Poder público, y pensa-
se que debe hacer algo por su cuenta. 
En este sentido es de aplaudir la acti-
tud que parece adoptar la C á m a r a de Co-
mercio; pero hace falta mucho m á s . Bien 
es t á que se recojan fondos; pero pense-
mos en c u á n d o se t e r m i n a r á la recauda-
ción, en que estamos a 8 de abr i l y en 
que San Isidro es el 15 de mayo. ¿Qué 
podrá hacerse en tan corto tiempo? A es-
tas fechas deber ía estar hecTio todo. Ma-
drid neces i t a r í a una oficina permanente, 
que cuidase estos asuntos con la debida 
ant ic ipac ión y organizase la propaganda. 
De lo contrario, los resultados q u e d a r á n 
muy por debajo de lo que deb ían ser y de 
lo que todos deseamos. 
V e r a c i d a d y j u s t i c i a 
¿Nos podr ía decir « E s p a ñ a Económica 
y F inanc i e r a» c u á n d o E L DEBATE se ha 
servido de la s i tuac ión económica y f i -
nanciera de E s p a ñ a como «sólido funda-
mento para can tos» en loor del Directo-
rio? En la lista de los éxi tos del Gobier-
no actual, que d ías a t r á s p u b l i c á b a m o s en 
el a r t ícu lo de fondo a que el colega se re-
fiere, no figuraban n i la cues t ión econó-
mica, ni la s i tuación presente de nuestras 
finanzas. 
Precisamente en aquel a r t í cu lo se pe-
día, como tantas otras veces, una inten-
sa polít ica económica . Puesto que ya se 
puede gobernar, dec íamos , urge la cons-
ti tución de un Gobierno que pueda apli-
carse, con preferencia a toda obra, a la 
recons t i tuc ión de E s p a ñ a . Esta preocu-
pación de E L DEBATE ha sido constan-
temente reflejada en nuestras columnas, 
hasta el punto de que de algunos sueltos y 
ar t ículos , en los que se expon ía con ern-
deza el estado de nuestra economía , se 
hizo arma para combatir al Directorio. 
Impor ta poner la balanza en el fiel. No 
se puede negar que, tanto la s i tuac ión 
de la Ranea y la Bolsa como la. de las 
finanzas públ icas , no son h a l a g ü e ñ a s , 
igualmente cierto es que no se ha hecho 
todo lo que se debiera en los ú l t imos 
años para conjurar la crisis que ahora 
sufrimos. Pero no se descargue la res-
ponsabilidad de muchos sobre uno solo. 
La crisis se or iginó tiempos a t r á s , ante-
riores en a ñ o s al Gobierno mi l i ta r , y 
bien puede decirse que la falta de una 
política económica durante la guerra y 
la política arancelaria de la postguerra 
fueron las principales causas del fenóme-
no incomprensible de la crisis reinante. 
Lo m á s sensible es que la base de una 
política económica , que es una conciencia 
nacional i lustrada sobre esas cuestiones, 
no existe a ú n entre nosotros, y acaso tar-
de bastante tiempo en formarse. ¿Puede 
ser de otro modo, si las revistas de eco-
nomía y de finanzas, que por su misma 
especialidad debieran hallarse consagra-
das por entero al estudio concienzudo y 
sereno de los problemas económicos , se 
valen de ellos con frecuencia para perge-
ñ a r unas ligeras y vulgares gacetillas po-
lí t icas? 
Cuadro de los ferrocarriles europeos en explotación 















8. — H u n g r í a 
9. —Austria 
































































I N D I C E - R E S U M E N 
F r u t a de A r a g ó n (De poder a po-
der), por G. García-Arista y Ri-
vera P i g . 3 
Nuevo resurgir de l a Teología es-
paño la , por h¿. Rangel P á g . 3 
1.a dama de honor (folletín), por 
Henry Bister P á g . 3 
L a Bolsa de M a d r i d (Crónica men-
sual), por Emilio Miñana P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
C r ó n i c a de sociedad, por cEl Abate 
Faria» - ^ P á g . 6 
Deportes P á g . 5 
Noticias P á g . 6 
P R O V I N C I A S . — Son esperados en Sevilla 
los estudiantes católicos de Génova.—Fá-
brica de electricidad destruida en Robleda 
(Salamanca) por un incendio.—En Valen-
cia disponen de 50 vagones diarios para 
transporte de naranja ( p á g i n a 2). 
E X T & A N J B B O . — E l Senado francés aprue-
ba una enmienda al presupuesto de Ins-
trucción pública, como censura al minis-
t ro ; hoy empezará en la Cámara la discu-
sión de los proyectos financieros.—La Co-
misión de reforma de la legislación ecle-
siástica de I ta l ia propone la supresión del 
€exequatur>.—En las elecciones belgas los 
católicos mantienen sus puestos, los socia-
listas ganan ocho y los liberales pier-
den 10 ( p á g i n a 1). 
Vb T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos fuertes del 
Oeste, chubascos y marejada; región cen-
tral , poca variación del tiempo reinante; 
ligera mejoría; Andalucía, vientos del 
Oeste y cielo nuboso; persiste en el Es-
trecho marejada; Baleares, chubascos. Tem-
peratura máxima en Madrid, 12,8 grados, 
y mínima, 3,3. En provincias la máxima 
fué de 19 grados en Alicante, y la míni-
ma, cero en Soria y Avila. 
E l T r a t a d o h i s p a n o -
a l e m á n 
Por SILICEO 
La noticia transmitida telegráficamente do 
Berl ín dando cuenta de haber rechazado la 
Comisión del Reichstag la ratificación del 
Tratado Comercial entre Espafia y Alema-
nia, es de tal importancia, que exige algu-
nas consideraciones por nuestra parte. Si el 
dictamen recaído en esa cuestión no impli-
ca la reprobación del Acuerdo que entro 
en vigor el 1 de agosto úl t imo, la autori-
dad que la Comisión parlamentaria tiene 
en cuanto d íc taminadora de las cuestiones 
que ha de juzgar más tarde el Parlamento, 
hacen pensar en las posibles complicacio-
nes del asunto y las trascendentales con-
secuencias que pueda acarrear el voto d£i 
Reichstag en el intercambio comercial his-
panoa lemán . 
Desde la implantación del coeficiente por 
moneda depreciada en los derechos de 
Aduana sobre las mercancías originarias 
y procedentes de aquellos países cuyo pa-
trón monetario estaba muy por debajo de 
nuestra peseta, Alemania solicitó insisten-
temente la supresión de esa sobretasa y el 
concierto de un régimen económico que 
estimulara el comercio h i spanoa lemán. Es-
paña , por su parte, no podía acceder a 
esa pretensión hasta que el pa t rón mone-
tario a lemán estuviera estabilizado y l i -
bre de aquellas desastrosas especulacioncfi 
a que la incesante fluctuación del marco 
exponía a quienes se arriesgaran en cual-
quiera contra tación mercantil. 
Muy legít imo era el deseo de ambos paí-
ses, que, en realidad de verdad, recípro-
camente sent ían la necesidad de encontrar 
mercado para sus productos y volver a los 
tiempos prósperos de la anteguerra. 
La exportación agrícola española habla 
contado siempre a Alemania entre sus me-
jores clientes, y, a pesar de sus mejores 
deseos, se re t ra ía de enviar sus productos 
a dicho país , porque el pago hab ía de ha-
cerse en marcos y esta moneda, en Ince-
sante inestabilidad, siempre descendente, 
no podía ser incentivo para la expansión 
del comercio n i ga ran t í a para compensa-
ción remuneradora. A fines de noviembre 
de 1923 los importadores de frutas espa-
ñolas en Alemania obtuvieron del Gobier-
no del Reich la autorización para pagar 
las frutas españolas en libras, y desde esa 
fecha comienza a presentarse mayor fir-
meza en un comercio tan interesante como 
el de nuestra fruta y nuestros vinos. 
Faltaba un Acuerdo comercial, que de-
terminara y estableciera con fijeza recí-
procas ventajas. El llegar a ese Convenio, 
a pesar de ser una aspiración general sen-
tida en ambos países, costó una laboriosa 
negociación de muchos meses, con parén-
tesis alarmantes, que la hac ían vacilar y 
llegar casi al fracaso. Nuestro Gobiernp 
tuvo el acierto de proceder con la majfijK 
cautela en el asunto del coeficiente y en-
vió a Alemania en mayo de 1924 a un ex-
perto profesor, perito en asuntos económ:-
eos, para que de visu pudiera informarlo 
sobre el estado de la economía alemana 
y costo de la producción en dicho país. 
Consecuencia de las ínfonnaciones recibi-
das fué la supresión de esa sobretasa. 
Desde ese momento las negociaciones para 
un Acuerdo comercial entre España y Ale-
mania entraban por buen camino, y con 
fecha 26 de ju l io se firmó el nwdus viven-
di, que hab ía de entrar en vigor el 1 de 
agosto. España obtuvo de ese Acuerdo co-
mercial una porción de ventajas para sus 
productos agrícolas o derivados de la agri-
cultura y que se cifraban en reducciones 
de los derechos que hasta entonces ha-
bían venido satisfaciendo y la derogación 
del régimen de contingentes de cantidad, 
que tanta per turbación hab í a t ra ído a loa 
exportadores de vinos y frutas, estipulán-
dose precisamente que «Alemania conce-
derá para todos los vinos españoles los 
permisos de importación, siempre que fue-
sen necesarios, sin l imitación de canti-
dad». Los resultados práct icos han sido la 
mejor crí t ica del modus vivendi concerta-
do. La importación total de España en 
vinos fué : en jul io , 3.422 hectolitros- e j 
agosto, 4.119; en septiembre, 11.808 v en 
octubre, 50.805. llegando a rebasar en los 
meses sucesivos el 65 por 100 de toda la 
importación vinícola en Alemania Cam-
paremos estas cifras con las que acusa 
la Estadís t ica referente al primer semes-
tre de 1924. que arrojan un total de 70046 
hectolitros, y veremos confirmada nuestra 
opinión optimista sobre las ventajas de 
ese Tratado. En cuanto a las naranjas no-
• ^ T V / ^ L r 1 ™ tant0- Fn 19W se expor-
taron 1.677.838 cajas, desde el 17 de octu-
bre de 1923 hasta el 22 de mayo de 1924 
plazo de la temporada frutera, mientras 
que en la presente temporada, desde oc-
tubre hasta el 7 de marzo, se han expor-
tado a dicho país 1.707.973. a cuya cifra 
hay que a ñ a d i r unas 500.000 cajas, impor-
^ ™ R o ^ r ^ m y Amsterdam. y unas 
600.000. enviadas en t ránsi to vía Amberes 
acercándose el total a los tres millones de 
cajas. Las uvas de Almería han semiido 
e mismo proceso ascendente, habiéndose 
enviado en la temporada de 1924 bajo la 
vigencia del mndnt vivendi, 268 000 barn-
le.^, contra 48.600 en la temporada de 102'{ 
Estas cifras bien elocuentemente hablan 
por las ventajas del régimen concertado cu-
yos efectos se han traducido por un notable 
incremento en nuestra exportación l a re 
vista alemana -Wirtschaftsdienst.. en su nñ 
mero del día 12 de diciembre úl t imo, pubh 
ca un art ículo muy interesante sobre la im-
portación de fruías meridionales y en 
cuanto al grupo de frutas cí tr icas (naranja* 
y mandarinas) dice que sólo en el períodc 
de la actual temporada ha llegado a rebasat 
la cifra de la importación que alcanzaron 
esos productos en 1913. 
Las ventajas conseguidas por la exporta-
ción alemana en vihtud del Tratado aludido 
son de mayor importancia, si cabe, que la« 
obtenidas por el comercio español por afee"̂  
tar a unas 295 paflítlas de nuestro Arancel, 
además de la concesión de la segunda co-
lumna y supresión del coeficiente. 
Con estos antecedentes, que son funda-
mento bastante para formar ju ic io , acerca 
del modus vivendi concertado, fácilmentá 
se explica la extrañeza que nos causa la 
noticia de haber sido rechazada la ratifica-
ción del Tratado, t rámite obligado no sólo 
En tomo de la interesante 
figura del Delfín, hijo del des-
graciado Luis XVI de Fran-
cia, teje una humanitaria 
intriga 
P I M P I N E L A ESCARLATA. 
Léase nuestro próximo folletín 
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por parte de Alemania, sino también en Es-
paña, cuyo requisito está todavía pendiente 
de forrnalización. 
de mes, y es de esperar que, en la sesión 
Ese eíiecho no podemos achacarlo más que 
manejos políticos hijos de un exagerado 
nacionalismo, que ha tomado como bandera 
las campañas de protesta que el inodus v i -
vendi hispano-alemán levantó en las co-
marcas vitícolas del Rhin y que ahora se 
esgrime como manifestación oposicionista 
contra el Gobierno y el canciller Luther. 
El dictamen de la Comisión del Reichtag 
no se discutirá probablemente hasta ílnes 
legislativa en que so estudie dicho dictamen, 
prevalezca el buen sentido y vuelvan sobre 
ese acuerdo. 
Los grandes elementos de la industria ale-
mana, que ha sido siempre la caracterís t ica 
lundamental de la economía germánica , 
pensarán seguramente las posibles y fata-
les contingencias que podr ía acarrear al co-
mercio de dicho país un acto tan impreme-
ditado como falto de base. Necesitábamos 
llegar a los tiempos actuales de tan frecuen-
tes paradojas para ver la imposición y 
t r iunfo del criterio del sector vinícola ale-
mán, de intereses rnuy respetables por cier-
to, pero que en el cuadro general de la eco-
nomía alemana y, sobre todo, del comercio 
de exportación, ocupan lugar tan minúsculo 
que apenas ha de tenerse en cuenta. 
Por nuestra parte hemos de seguir con to-
da atención y cuidado las incidencias de es-
ta cuestión por la importancia enorme que 
.tiene para la exportación agrícola en par-
ticular y para la economía nacional en ge-
neral. 
Los estudiantes genoveses 
a Sevilla 
SEVILLA, 7.—Pasado m a ñ a n a , a las nue-
ve y media de la noche, l legará para pre-
senciar las solemnidades de Semana San-
ta, la Comisión del «Fascio Universitario 
Católico Genovés». que ha venido a Espa-
ñ a y que estos días visitó Barcelona. 
Desde la estación, donde serán recibidos 
por la Federación de Estudiantes Católicos 
de Sevilla, los escolares genoveses se tras-
l ada rán al Seminario para cenar, y luego 
presenciarán desde el interior de la parro-
quia de la Magdalena, la entrada de la 
Cofradía del Descendimiento, marchando 
más tarde a la clásica «Casa Se la Viuda», 
en la que serán obsequiados con un vino 
de honor por la Junta Federal, y con sac-
ias, que can ta rán estudiantes sevillanos. 
El Viernes Santo, de madrugada presen-
c ia rán la salida del Cristo del Calvario, de 
la parroquia de la Magdalena; la del Nues-
tro Padre Jesús del Gran Poder, de la Ca-
tedral, y el desfile de la Virgen de la Ma-
carena; as is t i rán a los Oftcios en la igle-
sia de San Jorge, y por la tarde verán or-
ganizarse la cofradía de las Tres Caídas, 
en la iglesia de San Isidoro; y desde los 
balcones del Ayuntamiento presenciarán 
el paso de las procesiones por la plaza de 
San Francisco, asistiendo por la noche al 
desfile del célebre Cristo «El 
por el puente de Isabel I I . 
El sábado h a r á n una excursión a Cádiz, 
y el domingo, después de asistir a los Ofi-
cios en la Catedral, v is i tarán la ciudad, la 
Giralda, el Alcázar, la Exposición y cuan 
P E L I G R O , p o r K - H I T O 
•Al primero que pase, lo atrapamos y ¡zas! un homenaje. 
Consejos de Guerra 
en Barcelona 
Primo de Rivera a c o m p a ñ a r á a los 
R e y e s en su viaje a la Ciudad Condal 
BARCELONA, 7.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
lebrado el Consejo de guerra seguido con-
tra el paTsáno Enrique Obregón, a quien 
se le ocuparon 150 hojas clandestinas que 
contenían insultos al Ejército e injurias 
a la autoridad. 
El procesado no negó la tenencia de las 
hojas, pero afirmó que no tenía intención 
de repartirlas, sino de inutilizarlas. 
E! ítsüa!. toiticnte auditor señor Coll. 
considera al procesado complicado en dos 
delitos: de insulto al Ejército e injurias 
a la autoridad, y pide para ellos la pena 
de tres años , ocho meses y veint idós días 
de pris ión. 
El defensor pidió la absolución. 
* « * 
BARCELONA, 7.—Ha sido aprobada por 
el capi tán gehcral la sentencia dictada por 
el Consejo de guerra que vió y fal |ó la 
causa seguida contra Domingo Solá, V i -
cente Mart ínez y José Espinal, procesa-
dos por habérseles sorprendido con un au-
tomóvil en el que conducían gran canti-
dad ue "bombas. 
La sentencia es absolutaria para José 
Espinal. 
A los otros dos procesados se les conde-
na a ocho años de pris ión mayor por el 
delito ue conducción de explosivos y a un 
año de prisión correccional por tenencia 
de í r m a s de fuego. 
E l viaje de los Reyes 
BARCELONA. 7.—Se asegura que en el 
viaje que sus majestades los Reyes h a r á n 
a Barcelona en la segunda quincena m 
mayo vendrán las reales personas acom-
p a ñ a d a s por el presidente del Directorio, 
general Primo de Rivera, quien desde 
aquí m a r c h a r á a Valencia. 
Los elementos de Unión Pat r ió t ica de 
Gerona tienen deseos de que el Soberano 
La sentencia por la muerte 
del Cardenal Soldevila 
Escartín condenado a la 
última pena 
S e i s a ñ o s de presidio mayor para 
los encubridores 
Se afirma la pacificación de Anyera 
— — E O 
Los indígenas aceptan todas las condiciones que se les imponen 
• • 
Primo de Rivera piensa regresar el jueves a l a P e n í n s u l a 
ZARAGOZA. 7.—Hoy se ha conocido la 
sentencia reca ída en el proceso seguido 
contra los autores y cómplices del asesi-
nato del Cardenal Soldevila. 
La parte relativa a la condena dice a s í : 
«Fallamos que debemos condenar y con-
Cachorro» i denamos al procesado Rafael Liberato To-
rres Escart ín. como autor, con la agravan-
te de premeditación, de un delito complejo 
de asesinato y atentado, a la pena de muer-
te, con la acessoria de inhabil i tación per-
petua para el caso de indulto, que h a b r á 
to admirable encierra Sevilla. A ' ú l t i m a [de aplicarse con arreglo al ar t ículo ter-
hora de la tarde h a b r á una recepción en 
su honor en la Casa del Estudiante. 
; Los estudiantes genoveses católicos mar 
•'^h'arán a Madrid en la m a ñ a n a del lunes 
de Pascua. 
Cincuenta vagones diarios 
para transporte de naranja 
VALENCIA. 7.—Una Comisión de expor-
tadores de naranja de la ribera del Jú-
f car ha visitado hoy al gobernador para 
lamentarse nuevamente de la falta de va-
. gones para el transporte de frutas a Bar-
. celona y Francia. 
. El gobernador requir ió la presencia del 
ingeniero delegado de transportes, quien 
prometió poner, por de pronto, 50 vago-
nes diarios a disposición de los comer-
ciantes y Sindicatos, sin perjuicio de ha-
• cer gestiones de acuerdo con el goberna-
dor para que éste número sea ampliado. 
' E l representante en la Junta consultiva 
del Crédi to Agrícola 
VALENCIA, 7.—La Federación Agraria de 
Levante acordó designar como vocal re-
presentante de las Asociaciones agrarias en 
la Junta Consultiva del Crédito Agrícola a 
don Ramón Escobar y Puig. presidente de 
la Federación va lenciána de Sindicatos 
Agrícolas Católicos. 
U n altar y una urna para los restos 
de la madre Sacramento 
VALENSl*. 7.—En el colegio de las Ado-
ratrices, f' bajo la presidencia del Arzo-
bispo, se celebró la segunda reunión de 
las señoras que han tomado a su cargo 
el alegar recursos para erigir un nltar 
y una urna dignos de guardar los restos 
de la venerable madre Sacramento. 
El doctor Molo pronunció un bello dis-
curso, en el que. con la elocuencia habi-
tual, cantó los prodigios de aquella he-
roína de la caridad, que lo dió todo, hasta 
BU vTua, por los desgraciados. 
LSuí señoras mostraron sus deseos de v l -
hii&f todas las casas en demanda de l i -
tuósnás para realizar el piadoso proyec-
to, y constituyeron los grupos de d.'imas 
que han de realizar la cuestación 
cero del real decreto de 4 de ju l io de 1924; 
como autor de dos delitos complejos de 
disparo de arma de fuego y lesiones gra-
ves, concurriendo la alevosía, a la pena 
de tres años, cuatro meses y ocho días 
de pris ión correccional por cada uno de 
ellos, con aplicación del ar t ículo 90 del 
Código penal, con la accesoria de suspen-
sión de toda carga y del derecho de su-
fragio durante el tiempo de la condena. 
Al procesado Esteban Elcuterio Salame-
ro Bernar. como encubridor del delito de 
asesinato, a la pena de seis años y un día 
de presidio mayor, con la accesoria de 
inhabil i tación absoluta temporal en toda 
su extensión, y a la procesada Juliana 
López Mainar, como encubridora de ese 
mismo delito, a la pena de seis años y 
un día de pris ión mayor, con la accesoria 
de suspensión del derecho de sufragio du-
rante el tiempo de la condena. 
A los tres procesados se les condena 
asimismo a que mancomunada o solida-
riamente indemnicen a los herederos del 
eminent ís imo señor Cardenal-Arzobispo don 
Juan Soldevila y Romero con la suma de 
50.000 pesetas; a don Luis Latre, famil iar 
del Arzobispo, con 1.000 pesetas; a San-
tiago Gutiérrez López, chófer, con 500 pe-
setas, y a quien resulte ser dueño del au-
tomóvil con 2.000 pesetas. 
Les abonamos para el cumplimiento de 
sus condenas la mitad del tiempo que vie-
nen sufriendo pr is ión durante el primer 
año y la totalidad del exceso.» 
Telegramas breves 
BURGOS. 7.—Organizada por la Sección 
pedagógica del Ateneo, ha" dado en dicho 
centro el maestro Benedito una conferen-
cia sobre «La mús ica y la pedagogía». Fué 
muy aplaudido. 
* * » 
CORDOBA. 6.—El gobernador ha impues-
to la medalla «Pro Infancia» al n iño Die-
go Gaitán Gallardo, que el dia 15 de mar-
zo evitó una catástrofe ferroviaria. 
LOGROÑO, 6.—Ha llegado el nuevo go-
El Arzobispo donó 500 pesetas para la I bernador c iv i l , don Ignacio González de 
suscripción y concedió indulgencias a las 
señoras colectoras y a cuantas personas 
contribuyan con l imósnas . Se acordn crear 
en lodos los púeblos de la diócesis j u n 
xas T)ajo la vigilancia de los párrocos. 
D i m i s i ó n r e c h a z a d a e n 
S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN. 6.—La sesión del pleno 
del Ayuntamiento hab ía despertado hoy al-
guna expectación por saber que en ella Iba 
a explicar el teniente de alcalde, don José 
Caballero, las causas que le obligaron a di-
mi t i r . 
Dijo que los motivos no eran otros que 
la incompatibilidad que entendía existía 
entre las funciones municipales y la ad-
quisición directa de asfalto y aceites mine-
Le contestaron el alcalde y el teniente de 
alcalde señor Ucclayeta, que explicaron la 
forma cómo se habían realizado dichas ad-
quisiciones directas. Se otorgó un voto uná-
nime de confianza al alcalde. 
Por doce votos contra once, fué rechazada 
la renuncia del teniente de alcalde, señor 
Caballero. 
Después de Pascua se cambiará 
el Gobierno italiano 
ROMA 7 r-'La. «Stampa». de Tur ín . cree 
sa^r que después de las fiestas de Pascuas 
e f S ñ o r Mussolini modificará la const.tu-
S f i S S Gabinete. Se res tab lecerá el m i -
SSerio del Tesoro. Se prevé la vuelta al 
de los dos miembros liberales-naco-
nales. ^ , g 
R O M \ . y . -Careccn de todo fundamento 
tos rumorel que han circulado a t r i b u y e n ^ 
a Mussolini. presidente ^ 1 Consejo, d p ^ 
pósito de aceptar una 
canso. 
Careaga. que se posesionó del cargo. 
« « 
M A L A G A , 6.—Con extraordinaria ani-
mac ión han comenzado Ins procesiones de 
Semana Santa. Ayer tarde salió el «paso» 
de «Jesús a su entrada en Jerusalén», y 
por la noche desfiló el de «La Santa Cena». 
E l desfile de las procesiones fué pre-
sen! iado por millares de personas que 
abarrotaban las calles. La concurrencia de. 
forasteros es enorme. 
• * « 
MEDINA DEL CAMPO. 6.—Los cinco nue-
vos concejales son los señores don Fran-
cisco García, don Fermín Vega, don Afro-
disio Muñoz, don Enrique Muela y don 
Aquilino García. Fué nombrado alcalde 
don José Junquera. 
* * * 
PALMA, 6.—Organizada por la Liga Es-
pir i tual contra el mal hablar, so celebró 
ayer en la Catedral una función de des-
agravio, a la que asistió el Ayuntamiento 
en pleno, presidido por el gobernador y 
el alcalde. La concurrencia de fieles no 
bajar ía de 12.000 personas. Pres id ió el 
mercedario padre Elias Roig. 
• * * 
PONTEVEDRA, 6.—Ayer, aniversario de 
la muerte de don Eduardo Vincent i , se 
trasladaron al cementerio los Claustros de 
las Normales y varios maestros con sus 
alumnos. E l c a t e d r á t i c o de Religión, señor 
Corpacho, rezó un responso, y el inspector 
jefe, señor Alvarez Limeres, p r o n u n r i ó un 
discurso. 
• * « 
VIGO, 7.—En la inmediata parroquia de 
Teis se celebró el domingo una magna 
asamblea, en que se acordó separarse del 
Avuntamiento de Lavadores a que perte-
nece. Teis cuenfa con 7.000 habitantes y 
es núcleo de población r iquís imo por su 
industria conservera y de pesca. Se cree 
í enmorada de des- que pedi rá la agregación al Ayirntamlen-
tü de Vigo. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en la zona de Protecto-
rado. 
En Anyera se desarrolla cada vez con 
más firmeza la pacificación, aceptando Los 
indígenas las condiciones que se le han 
impuesto, incluso vigilar las lineas tele-
gráficas del interior, dando rehenes y aca-
tar autoridades que designemos. 
El alto comisario ha visitado hoy el Zaio 
y el vado de Saf-Saf, la mehalla n ú m e r o 5 
en Zeludn y tres grupos de hospitales. 
E l presidente a Málaga el jueves 
MELILLA, 7.—Es probable que el jueves 
regrese a la Pen ínsu la el alto comisario, 
dir igiéndose el hidroplano a Málaga, acom-
pañado del general Sanjurjo. 
—La función celebrada en el Ateneo ha 
resultado br i l lant ís ima, y durante la fies-
ta pronunciaron discursos el presidente del 
Ateneo, el catedrát ico señor Chacón y el 
marqués de Estella, siendo muy aplaudi-
dos. 
* >;= 
MALAGA, 7.—El gobernador c iv i l ha re-
cibido un telegrama del general Sanjurjo, 
anunciándole que l legará el jueves, acom-
pañado de los generales Primo de Rivera, 
Despujols y Soriano y el coronel Franco, 
que vendrán para asistir a la procesión 
que se ce lebrará en dicho día. Si el tiem-
po lo permite, h a r á n el viaje en hidro-
avión. 
E l alto comisario en el Zaio 
MELILLA. 7.—A primera hora de la ma-
ñ a n a salieron para visitar el Zaio el presi-
dente del Directorio y el general Sanjurjo. 
con sus séquitos correspondientes. 
—Las ametralladoras de Sidi Messaud 
dispersaron algunos grupos rebeldes. 
—Las bater ías de Buhafora cañonearon 
contra concentraciones rebeíTIes. ahuyen-
tándolas . 
La ar t i l ler ía de Farha y las ametrallado-
ras de Tifarauin hicieron fuego contra 
grupos enemigos y contra guardias ene-
migas establecidas en las inmediaciones. 
También hicieron fuego las posiciones 
de Aldea. Benítcz, Casa Fortificada y la 
avanzadilla de Bucherif. 
—El alto comisario vis i tará en la tarde 
de hoy los hospitales de la plaza. 
—A bordo del crucero «Reina Regente» 
llegaron los duques de la Victoria. Des-
pués de inspeccionar el Hospital de la 
Cruz Roja regresarán a la Pen ínsu la . 
Imposición de medallas mili tares 
MELILLA, G (a las 23).—Durante su ex-
cursión a Ben Tieb, Drius y Quebdani, el 
general Primo de Rivera impuso en Ku-
dia la Medalla Mil i ta r al capi tán de Re-
gulares don Miguel Rodrigo y al subofi-
cial don Segundo Casas, desfilando luego 
ante él la columna del coronel Salcedo y 
la harca de Amarusen. 
En un local de la enfermería de Queb-
dani, previamente adornado, se celebró un j 
banquete en honor del alto comisario, que 
ofreció el coronel Salcedo, recordando la 
visita del general Primo de Rivera en el 
mes de jul io , durante la cual promet ió al 
general en jefe que la columna sabría 
enaltecer el nombre de la Patria, promesa 
que cumplió en los combates de Afrau. 
El general Primo de Rivera tuvo frases 
de elogio para el brillante Ejército de 
Africa y para la columna de Quebdani. 
repitiendo conceptos ya expuestos en los 
discursos pronunciados en Drius y Ta-
fersit. 
Antes de regresar a Melilla, el general 
Primo de Rivera y el gran visir fueron 
cumplimentados por la cabila de Guelaia 
y visitaron el Centro Electrotécnico, bau-
tizando un camión construido en él, al 
que se le impuso el nombre de «Sargento 
Marcos», en memoria de la heroica con-
ducta del sargento que, defendiendo un 
camión, supo morir por la Patria en la 
retirada de Tezanes. 
E l problema de Marruecos t endrá una solu-
ción digna y volverá a su cauce 
MELILLA, 6 (a las 23).—Después de oir la 
misa que en la capilla del cementerio se 
dijo en sufragio del alma de la señora del 
general Aizpuru, los generales Primo de 
Rivera y Sanjurjo marcharon a Bentieb, de-
teniéndose en Drius. 
El alto comisario revistó la pequeña co-
lumna que tiene su base en este campar 
mentó y después aceptó una copa de cham-
p á n que los oficiales le ofrecieron. En su 
brindis el general Primo de Rivera dijo que 
no hacían falta ni discursos ni palabras si-
quiera porque tudos so conocían espiritual-
QSent6. Agradeció «1 honieuaje de la oíkia-
lidad, que significaba fe cu el Mando y p i -
dió a todos su cooperación espiritual y 
mental para resolver el problema de Ma-
rruecos, resolución, diio, que no es cosa de 
un mes, ni de un año, ni de un lustro. 
Expresó la seguridad que tiene de que el 
Directorio sabrá dar al problema una solu-
ción digna y en a rmonía con las posibilida-
des racionales, y nuevos días de grandeza 
a España, e hizo votos por la prosperidad 
de una España culta y consciente. Añadió 
ÜS22 el problema de Marruecos volverá a 
correr por un cauce del que no debió salir 
nunca. 
El general Primo do Rivera felicitó al 
sargento Roncano, al que se ha concedido 
la Medalla Mil i tar . 
El delegado del gran visir obsequió a és-
te y al general Primo d5 Rivera con una 
comida a usanza mora. 
Diez y siete rebeldes muertos 
MELILLA. 6 (a las 23).—Cuando realizaba 
vuelos de instrucción en Mar Chica capotó 
un h idroavión pilotado por el teniente Mar-
tínez Merino que sufrió contusiones. 
—En los bombardeos ú l t imamente realiza-
dos por las escuadrillas de Aviación mu-
rieron 17 indígenas de T e n s a m á n y siete de 
Aim Amar. 
—En la Oficina de Intervención de Afsó 
se ha presentado un indígena del grupo de 
Regulares de Alhucemas que estuvo prisio-
nero en Axdir . 
—Se sabe que el ind ígena Bondohon, que 
ejercía los caidatos de Metalza, ha sido sus-
tituido por el caid de lieniurriaguel, quien 
al llegar a la cabila encarceló a cinco 
chiujs. 
—Han desembarcado los duques de la 
Victoria, que v is i ta rán el Hospital de la 
Cruz Roja, y el almirante Guerra Goyena. 
Partida de rebeldes sorprendida 
LARACHE, 4 (a las 23,30).—Fuerzas de 
Intervenciones Militares montaron un ser-
vicio de emboscada y sorprendieron a 
una partida rebelde que intentaba robar 
ganado en el aduar amigo de Jedid, tiro-
teándola y hac iéndola varias bajas. 
—Tropas de la columna de Tzenin ha es-
tablecido un puesto fortificado en las cer-
can ías de la posición de Maida. 
—La columna de Tzelata llevó un con-
voy a las posiciones de Carda bab el Ke-
bir y Aulef, relevando al propio tiempo 
las fuerzas del batal lón de Mallorca que 
que guarnec ían Tarcuntz y Sidi Buhaya 
con otras del batal lón de Chiclana. 
—El batal lón de Figueras relevó a las 
tropas del de Covadonga destacadas en las 
posiciones de Sanidad y Cader, y el de las 
Navas guarnec ió los blocaos establecidos 
en la carretera de Alcázar a Taatof. rle-
vando a los soldados de Sicilia. 
LAREPATRIÁCIOÑ 
Se ha dispuesto la repa t r iac ión de las 
fuerzas expedicionarias de Caballer ía per-
tenecientes a los escuadrones de Cazado-
res de Villarrobledo y Galicia. 
El ba ta l lón de Almansa 
MALAGA. 7.—En tren mil i ta r marfharon 
a su destino el batal lón de ATman?a y la 
compañía de Intendencia que llegaron es-
ta m a ñ a n a en el vapor «Atlante». 
Una fábrica de electricidad 
destruida por el fuego 
Tre inta mil duros de p é r d i d a 
L a i m p o r t a c i ó n d e t r i g o 
a u t o r i z a d a 
6 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s a l p r e c i o m á x i m o 
d e 51 p e s e t a s 
La «Gaceta» publ ica hoy un real decre-
to, en el qTie se dispone que. a partir del 
día 25 del corriente mes queda rá levan-
tada la p roh ib i c ión de importar trigos, 
establecida por la ley de 10 de junio do 
1982; y en consecuencia, su importación 
podrá realizarse libremente, mediante el 
pago de los correspondientes derechos 
a r a n c é l a n o s . 
Se rnuoriza a Ta Junta CenTral de Abas-
tos para adquir i r en concurso, y con su-
jeción a bases que es tablecerá una real 
orden dictada a l efecto, GĜ TÁl toneladas 
de trigos importados, con facultad de am-
pliar esta cifra en 30.000 toneladas más , al 
precio m á x i m o de 51 pesetas los cien kilo-
gramos netos sobre carro muelle en puer-
to t íe descarga, con un peso medio de 
kilogramos por hectolitro y un 2 por lou 
como m á x i m o de semillas y cuerpos ex. 
irnños. Los derechos arancelarios percibi-
dos por las partidas de trigo adquiridas 
en eT Concurso de que anteriormente" so 
h a b l a ^ a r Tá Junta Central <;e Abastos, se-
r án devueltos a los resptcüfTus importado-
res. 
El Trigo adquirido se ad jud ica rá en con-
cafSus "TJue a ta l f in a b r i r á la Junta Cen-
t r a l d e Abastos, al precio mín imo de Si 
pesTris ITis cien kilogramos, con el com-
prorr^so de servir a la p a n a d e r í a las ha-
rinas del mismo resultantes al precio má-
ximo de 00 pesetas los cíen kilogramos. 
E l abastecimiento de trigos y harina? 
La Dirección general de Abastos ha fa-
cilitado la siguiente nota : 
«Los agricultores de Guadalajara, a re-
querimiento de la C á m a r a Agrícola de di-
cha provincia, han celebrado una Asamblea 
para tratar de las bases que podían pre-
sentar a la a p r o b a c i ó n de la autoridad, con 
objeto de quedar libres de la incautación 
de trigos y harinas acordada con carácter 
visite esta capital y ges t ionarán el viaje, general en toda E s p a ñ a por la Junta cen-
Be realizarse obsequia rán al Monarca con tral de Abastos, aun en contra de sus con-
un banquete en la ermita del Faro de San 
Sebast ián. 
La falsificación de billetes 
BARCELONA, 7—El juez que entiende 
en el sumario instruido por la falsifica-
ción de billetes descubierta en esta capi-
tal se personó ayer en la Cárcel Modelo 
para ampliar las primeras declaraciones 
prestadas por Indalecio Mart ín, ú l t imamen-
tu detenido. 
El rector de la Universidad de Toulouse 
a Barcelona 
BARCELONA, 7.—El rector de la Univer-
sidad ha recibido una car iñosa comunica-
ción de su colega de la de Toulouse, anun-
ciándole que el p róx imo día 23 vendrá a 
Barcelona para asistir a una fiesta cientí-
fica que se ce lebrará en el Instituto Fran-
cés, de esta capital. 
Los Coros Clavó a Madrid en junio 
BARCELONA-, 7.—Ha marchado a Ma-
vicciones y deseos, porque se vió forzada 
a hacer, ya que en la reun ión que dicha 
Junta celebró el 20 de febrero úl t imo, y a 
la que fueron invitados todos los repre-
sentantes de la agr icul tura española, éstos 
no ofrecieron soluciones de ninguna ciar.' 
n i dieron facilidades para lograr el n i 
mal abastecimiento del mercado nacional, 
único fin que persigue y preocupa a la 
Junta central de Abastos. 
En dicha Asamblea, celebrada el día 28 
de marzo, los agricultores de Guadalajara 
se han comprometido a vender todo el tri-
go que poseen al precio que resulte, to-
mando como m á x i m o el de 52 pesetas los 
100 kilos sobre fábr ica mas cercana al 
punto donde esté situado el cereal, sin po-
der negar la venta, sea cual fuere el com-
prador, y a poner las harinas con el trigo 
adquirido en dichas condiciones al precio 
de 60 pesetas sobre v a g ó n Madrid. 
Teniendo en cuenta osla Dirección gene-
ra l el compromiso y ofrecimiento de lof, 
agricultores y harineros, suscrito y refren-
drm el presidente de la Asociación de los ; dado por ]a c á m a r a Agrícola de Guada-
Coros Clavé para uluinar los trabajos pre- ¡ajara, v siendo su norma de conducta 
paratorios de la excursión que g i r a r á n a atender al abastecimiento nacional dentro 
la Corle en los primeros días de junio la gfc ]a mayor l ibertad del comercio pues 
SALAMANCA. 7.—La fábrica de luz eléc-
trica de Robleda, propiedad de don Desi-
derio Maerchán, ha sido completamente 
destruida por un incendio. Las pérd idas se 
calculan en 150.000 pesetas. 
El siniestro fué advertido de madrugada, 
y se inició en la parte alta del edificio 
donde se hallaba la carbonera. Parece que 
una chispa del motor prendió en el com-
bustible y que el fuego se corr ió a otras 
dependencias hasta hacer de la fábrica 
una imponente hoguera. 
Ni la Guardia c iv i l n i el vecindario con-
siguieron, a pesar de sus esfuerzos, domi-
nar el incendio. 
Incendio en una iglesia 
CORDOBA, 6.—En la iglesia de Puente 
Gcnil se declaró un incendio, que redujo 
a cenizas una imagen de la Virgen de las 
Angustias. 
El pueblo en masa acudió presuroso y 
trabajó con denuedo, logrando dominar las 
llamas, que amenazaban destruir complc-
tamontc el templo. 
Las pérdidas se calculan en 8.000 po-
seí as. 
indicada asociación. 
El viaje de los coros tiene por objeto 
asistir a la ceremonia de la inaugurac ión 
de la láp ida que, a propuesta del Casal 
Cátala y costeada por la colonia catala-
na, ha acordado el Ayuntamiento colocar 
en Tina importante vía madr i l eña dándole 
el iTCTTíbre de José Anselmo Clavé. 
EL D I R E C T O R I O 
Expedientes y ponencias 
A l Consejo de anoche asistieron los sub-
secreftarios de Fomento, Hacienda. Mari-
na y Guerra para despachar numerosos 
expedientes de t rámi te . 
Los vocales trataron también de algu-
nas ponencias. 
' Terminada la reunión manifestó el ge-
neral Vallcspinosa que el úl t imo Consejo 
de esta semana se ce lebrará esta noche. 
D imi t e el gobernador de La Coruña 
Anoche manifestó el jefe interino del Di-
rectorio a los informadores que por moti-
vos de delicadeza le hab ía presentado la 
dimisión de su cargo el gobernador c iv i l 
de la Coruña, señor Barón. El Gobierno 
no ha tomado resolución en el asunto. 
Un c réd i to del Parlamento yanqui para la 
Exposición Iberoamericana 
Anoche comunicó el marqués de Magaz 
a los periodistas que el embajador de Nor-
teamérica le h a b í a visitado para notificar-
le que el Pa r l amen tó de su pa's no ha 
acordado más gasto en su ú l t ima sesión 
que el de 750.000 dólares para asistir a l a 
ExposicTón Iberoamericana que se cele-
bra rá en Sevilla. 
La apl icación de la ley de Pro tecc ión 
a la industria 
Ayer por la tarde visitó al m a r q u é s de 
Magaz una Comisión de banqueros e in-
dustriales para interesar del Gobierno se 
den facilidades para la aplicación de la 
ley de Prolección a la industria. 
El señor Benjumea a Sevilla 
L a s z o n a s d e e n s a n c h e 
P r ó r r o g a de c o n c e s i ó n de beneficios 
- - o 
Hoy publica la Caceta un deefeto, en 
cuyo ar t ículo ún ico se dice que los Ayun-
tamientos con t inua rán disfrutando, duran-
te el año económico de 11)¿5-19¿G. los Déne-
l i r i o s concedidos por ol apartado primero 
de la ley de Presupuestos generales del 
Estado de de ju l io de 1922 a l o s prestí-
puestos especiales de las zonas de ensan-
che de Madrid y Barcelona y cualquiera 
otra población que sa aaCMÍwfejft la mis-
mu circuustaacia^ 
AnocTTe- marchó a Sevilla el secretario 
del general Hermosa, don Luis Benjumea, 
quien regresará el sábado para volver 
nuevamente a c o m p a ñ a n d o al subsecreta 
rio de Trabajo, señor Aunós. 
Despacho y visitas 
El jefe interino del Directorio despachó 
ayer por la m a ñ a n a con casi todos los 
subsecretarios y con el director general de 
Abastos, señor Bahamonde. 
Recibió después las visitas de los seño-
res Dómine. Juarros, el general Las He-
ras, el alcalíie de Málaga y el gobernador 
do La Coruña. 
Por l a tarde le visitaron los embajado-
res de Inglaterra y Alemania y el vlce-
presidenTo del Consejo de Economía, se-
ñor Casredo. 
RUÍJ! del Portal a Cartagena 
Anoche marchó a Cartagena el vocal 
dol Directorio, general Ruiz del Portal, pa-
ra asistir a l a bendición y entrega de la 
bandera al Somatén local. 
las medidas coercitivas no las dicta más 
que en aquellos casos en que las circuns-
tancias obligan, como en el antes citada 
de la reun ión celebrada en Madrid del 20 
de febrero. *ín <d que los interesados no 
coadyuvan a los buenos deseos de la au» 
toridad, se ha acordado el levantamiento 
de la tasa e i n c a u t a c i ó n de los trigos y 
harinas en dicha provincia de Guadalaja-
ra, exigiéndose ú n i c a m e n t e la guía do 
circulación, a fin de que, conociendo aque-
lla Junta provincia l los existencias y ne-
cesidades de consumo do su provincia, 
quede asegurado en todo momento el nor-
mal abastecimiento de estos productos has-
ta la p r ó x i m a cosecha.» 
Cuanto so contiene do substancial en la 
anterior nota lo h a b í a anticipado El, DE-
BATE en su n ú m e r o dol día 2 del actual 
al reproducir las manifestaciones hechas 
por el director general de Abastos a uno 
de nuestros redactores. 
s u C E : s o s 
Los que riñen.—En Carabanchel Bajo r i -
fleroii Felipe Rosado Cantón, de veintiséis 
años, habitante en Nicolás Morales, 40, y 
Pedro Martínez López. Ambos se encontra-
ban a la puerta de una taberna de l a 
calle del General Ricardos. 
Agotadas las palabras. Podro agredió a 
Felipe, causíindole ocho heridas de pro-
nostico reservado. 
El agresor huyó . 
¡tubü.—Um?, ladrones penetraron en la 
zapater ía sita en Bravo Mmi l lo , 112, pro-
pledad de don José Ripoll. y se llevaron 
bastantes pares de zapatos. 
Vn timo.—A Juan Núñez Sánchez, do , , , r 
treinta y tres años, con domicilio en Alón- Otlirvcrr^ M P P I P ^ ^ R Í \ I P 
so Cano. G, le timaron en la cavilo de Ato-1 W U l U b L U U C i-/*-/ U L O . V 1 ^ 
cha 500 pesetas dos desconocidos por el CAI.M3 DB AMASA (FSEUTS A I A S 
yacadimiuito de las limosnas. CALATRAVAS) 
R e v i s i ó n d e e x p e d i e n t e s 
d e q u i n t a s 
U n bando del alcalde 
Por la Alca ld ía -Pres idenc ia se ha dicta-
do un bando, en el que se fi jan los días 
en que han de comparecer ante la Junta de 
Clasificación y Revis ión (Diputación Pro-
vincial) los mozos pertenecientes al actual 
reemplazo del Ejérc i to y a los tres años an-
teriores. 
Los de 1925 h a r á n su presentac ión en los 
siguientes d í a s : 
Centro, 17 y 18 de a b r i l ; Hospicio, 22, 23 
y 25; Chamber í , 5, 6 y 14" de mayo; Buena-
vista, 28 y 29 de abr i l y 9 de mayo; Con-
greso, 27 y 28 de abr i l y 1 do mayo; Hos-
pital . 7, 8 y 14 de mayo; Inclusa, 23 y 24 
de abri l y 1 de m a y o ; Latina, 11, 12, 13 y 
16 de mayo; Palacio, 20, 21 y 25 do abril , y 
Universidad, 30 de abr i l y 4 y 9 de mayo.. 
Los de los reemplazos de 1922, 1923 y 1924 
se p r e s e n t a r á n en los siguientes d í a s : 
Centro, 27 de m a y o ; Hospicio, 29; Cham-
berí , I de j u n i o ; Buenavista" 2 del mismo; 
Congreso, 1 ; Hospital , 5; Inclusa. 30 do 
mayo; Latina, 6 de j u n i o ; Palacio, 28 de 
mayo, y Lniversidad, 3 de junio . 
ĈÍTALSEGOVÍA 
Este privilegiado artista, este mago de 
la guitarra tiene el don de convencernos 
de que su ú l t imo concierto es siempre ol 
más perfectamente ejecutado: cada día 
que pasa, sus facultades parece qire se 
d í p u r a n y estilizan hacia un arte de sen-
sación todo ensueño y misterio; su gui-
tarra tiene color; da la sensación de que 
instrumenta las obras que toca; ^u ubra-
ción crea sonoridades de arpa y de cris-
tal, pionas do luz unas veces, de renura-
bra otras, y siempre encauzadas ñor un 
arte dol contraste y del matiz acusador 
de su alta musicalidad. 
Un vecino de localidad dec ía : «Está 
enorme», y os c ier to : Segovia está enor-
me : vence dificultades temerosas con la 
soncillez que presta el dominio absoluto: 
en n ingún momento, por escabroso que 
sea. se lo ve vacilante. Y con este asom-
bro de facultados va por el mundo con 
su mágica gui tar ra oloclrizando a los pú-
blicos o Interesando a los más grandes 
compositores de todos los países, que se 
sienten a t r a ídos y se apresuran a enri-
quecer el actual repertorio do la guitarra 
ron nuevas obras, que Segovia acoge, com-
placido, porque s u e ñ a para su instrumen-
to con horizontes il imitados. 
Segovia es uno de los m á s grandes ar-
tistas con t emporáneos y «en lo suyo» el 
rey. 
V . ARREGUT 
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Nuevo resurgir de la 
Teología española 
La Biblioteca de Tomistas 
españoles 
Ha comenzado ya a publicarse la anun-
ciada «Biblioteca de Tomistas españoles». 
Es éste un acoiuecimiento por el cual es-
tán de enhorabuena las letras patrias, y 
que está poniendo muy alto el nombre de 
España en el campo de las ciencias meta-
fisicas. 
Poco a. poco, con tenacidad y constan-
cia, núcleos de investigadores van recon-
quistando el puesto de honor que nuestra 
patria ocupó y el que le corresponde en 
todos los ramos del saber. España no po-
día renunciar al puesto glorioso en el que 
la colocaran los colosos del pensamiento 
en nuestro Siglo de Oro, y he aquí que 
unos cuantos sabios, mucho más conoci-
dos en el extranjero que en su misma Pa-
tria, se disponen a continuar nuestras glo-
riosas tráúicíones filosóflcas y teulógicas. 
Varias Universidades de Europa y de los 
Estados Unidos han solicilado el concurso 
de estos sabios españoles, casi desconoci-
dos entre nosotros. El Colegio Pontificia 
Internacional Angélico de Huma, Friburgo. 
Notre-Dame de Louisiana (Estados Unidos 
de América) les han confiado sus principa-
les cátea'ías de Fiiosoíía y Teología, y en 
ellas estos sabios dominicos españoles con-
quistan el respeto y la admirac ión para su 
Patria. 
Estos son los hoitrbtcs~que colaboran en 
ia «Biblioteca de Tomistas españoles», cuya 
aparición está ya siendo una revelación en 
el mundo sabio. 
Pudieran parecer una audacia, una em-
presa algún tanto quimér ica , los propósi-
tos que animan a esta Biblioteca: «Pre-
sentar las soluciones tomistas a los pro-
blemas actuales con toda la eficacia de su 
verdad y ioda la majestad de su belleza». 
Aito y nobilísimo empeño que elevara a la 
Teología española a la altura que le co-
rresponde. Quiméricos pudieran parecer 
cales propósi tos ; mas con el primer volu-
men a la vista, se ve que son tangible y 
hermosa realidad. Con dar a esta Biblio-
teca un carácter puramente histórico, pu-
blicando obras inéditas de nuestros gran-
des maestros Vitoria, Medina Báñcz, Mal-
venda, Ciruelo, etcétera, como lo hace su 
similar, la «Bibliothéque Thomiste», que en 
Francia dirige el padre Handonnet, O. P.. 
ya mareccrian bien de las letras patrias 
estos sabios españoles que piensan, desde 
luego, prestarles este incalculable servicio, 
pero que aspiran a m á s : aspiran a que la 
Teología, como reina y señora de todas 
las ciencias, que dice el Angélico, cont inúe 
dando luz y calor a todos los problemas 
que l a ciencia moderna nos presenta. Y 
Éste es su principal intento. 
Nuestros grandes teólogos del Siglo de 
Oro no esquivaron ninguno de los in t r in-
;ados problemas que les planteaban: el 
reciente descubrimiento de América, el Re-
nacimiento, con aquel bull ir de ideas y 
DDinionos sin precedentes en la Historia. 
y la acomodaticia, voluble y caprichosa 
reforma protestante. Acometían con auda-
cia estos problemas y presentaban las más 
itrevidas soluciones sin miramientos a cc-
sarismos, sin dejaciones cobardes, sin t i tu-
DCOS, sin vacilaciones... Y esta admirable 
Teología española r a r í s ima vez ha mereci-
do reconvenciones del Padre común de los 
ñeles. ¿No tendremos que arrepentimos de 
nna pereza, en If.s úl t ima? décadas, periu-
i i c i a l a la causa católica? 
El primer volumen de la «Biblioteca de 
Tomistas españoles» lleva al án imo la con-
vicción de que la Teología patria vuelve 
a recobrar sus lucros: espléndido, senci-
llamente magnífico en el contenido y en la 
forma. Españoles y extranjeros, todos le 
han saludado con admirac ión . Una revi&tfe 
alemana llega a preguntarse que «cuándo 
será posible en Alemania publicarse y ven-
derse una obra como ésta. Al sabio padre 
Marín Sola, afortunado autor de este vo-
lumen primero, «La evolución homogénea 
del doema católico», se le han tributado tan 
encomiásticos, tan u n á n i m e s elogios, que a 
contados sabios compatriotas nuestros se 
les han tributado semejantes. 
Con este magnifico volumen a la vista, 
mucho es lo que hay derecho a esperar do 
la «Biblioteca de Tomistas españoles». 
El segundo volumen, «Einstein y Santo 
Tomás», cuyos primeros capítulos han apa-
recido ya en una revista extraniera, es del 
padre Urbano. «Aunque la corriente geno-
ral—nos decía él—de los escolásticos de 
Europa es de oposición a Einstein. yo creo 
que existe la armonía. . .» He amií el gesto 
valiente de la Teología española, tan pro-
funda, tan independiente... y tan ortodoxa. 
El tercer volumen. De Jurarnntinve, en la-
t ín, debía haher aparecido ya. Su autor, 
el coloso moderno de la Teología, p;idre 
Ramírez, demasiado joven para sus méri-
tos, una de las más bien fundadas espe-
ranzas patrias. 
Mucho cabe esperar de este resurgir d" 
la Teología española, que vuelve a sus 
buenos tiempos. Saludamos ron respeto y 
admiración a l a magnifica «Riblioteca de 
Tomistas españoles», que hace concebir tan 
bellas esperanzas. 
VV. RANGEL 
Contra la política rusa de 
los "Trade Unions" 
Una protesta de los obreros 
católicos ingleses 
—o— 
LONDRES, 7.—Los delegados de los Sin-
dicatos br i tánicos y rusos se r eun i rán en 
esta capital m:;riana. 
SegUn el «Caiholic Herald», el ensayo 
que se propone intentar aliar los «Trade 
unión.- br i tánicos con los soviets rusos, 
va a provocar enérgicas medidas por par-
te de los obreros católicos de la Gran Bre-
taña, que son muy numerosos en los prin-
cipales Sindicatos: minas, transporte», 
metalurgia, etcétera. 
Probablemente va a convocarse una con-
ferencia para seguir de cerca las discu-
siones que van a entablarse entre repre-
sentantes bri tánicos y rusos. 
Los obreros católicos de la Gran Breta-
ña—añade el periódico—no se someterán 
a'hacer causa común con los Trade unions 
rusos ni de jarán malgastar sus fondos de 
propaganda en interés de gente que ha co-
metido notorios cr ímenes contra la reli-
gión.» 
* * * 
LONDRES, 7.—El Consejo general de los 
Trade Unions prepara la fusión de dife-
rentes uniones de empleados en una sola 
gran unión. In tegra rán esta Un ión : la 
Asociación de empleados, la Unión nacio-
nal de empleados de almacenes, la Unión 
nacional de obreros de almacenes y libre-
ros, la Unión nacional de empleados de 
cooperativas y la Federación de mozos de 
carnicer ías . 
Delegado yanqui a Europa 
V i e n e a estudiar la s i t u a c i ó n financiera 
de Italia y F r a n c i a 
—-o 
NUEVA YORK, 7.—Los diarios dicen que 
el subsecretario del Tesoro nortsjiinericano 
saldrá el miércoles próximo pa'-.a Inglate-
rra y Francia, con objeto de estudiar si las 
condiciones fiscales en la actualidad po-
dr ían hacer oportuna la discusión de pro-
posiciones encaminadas a jegular la cues-
tión de las de Francia e I ta l ia con los Es-
tados Unidos. 
« * * 
WASHINGTON, 7.—Se dice que el presi-
dente de los Estados Unidos, Coolidge, pre-
fiere abstenerse de discutir constantemente 
la cuest ión de las deudas interaliadas, por 
considerar que estos interminables comen-
tarios no ayudan a encontrar un medio de 
regularizar dichas deudas. Se asegura que 
la in tención de Coolidge es evitar que se 
siga hablando de las deudas mientras no 
pueda ser anunciada la iniciación de nue-
vas neírociaciones. 
Un gran "trust" del petróleo 
en Norteamérica 
N'UEVA YORK, 7.—Se anuncia oficial-
mente la más importante fusión que j a m á s 
se haya conocido en la industria petrolí-
fera; la de la Standar ü i l or Indiana con 
la Pan American Petroleum. 
Esta nueva entidad d ispondrá de una 
cartera de títulos negociables representan-
do un valor de 787 millones de dólares. 
L o s r e b e l d e s d e l K u r d i s t a n 
h u y e n a l a d e s b a n d a d a 
ANGORA, 7.—Los insurrectos del Kur-
distan huyen a la desbandada ante el cons-
tante avance de las tropas de represión en-
viadas por el CfObierno turco. 
En la región de Tohapakchur numerosos 
insurrectos han abandonado a su jefe, el 
cheik Mustafá, huyendo al interior. 
En un encuentro habido en Silvan las 
fuerzas rebeldes han tenido unos 200 muer-
tos y varios heridos. 
Una tempestad de nieve se ha desenca-
denado en la región rebelde. 
Francia y el Vaticano 
U n a d e c l a r a c i ó n de <L'Osservatore> 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 7.-—«L'Osservatore Romano» pu 
blica hoy una declaración oficial, diciendo 
que la Secre ta r ía de Estado del Vaticano 
no ha tenido ocasión de examinar, y mu-
cho menos, por consiguiente, de aceptar 
cualquier solución transaccional en lo re-
ferente a la Embajada de Francia, por la 
sencilla razón de que no se le ha propues-
to ninguna. La Santa Sede podrá decidir en 
este asunto cuando el Gobierno Herriot le 
haya expuesto el proyecto escogido por él, 
de entre los varios que hasta ahora se han 
publicado.—Daffina. 
LAS PEREGRINACIONES 
ROMA, 7.—El Papa ha celebrado hoy la 
misa ante un numeroso grupo de peregri-
nos alemanes de Bamberg, Wuzburg y 
otras poblaciones alemanas del Rhin y del 
Palatinado principalmente, pronunciando 
un discurso, en el que recordaba a los 
peregrinos que habían llegado a Roma 
para adquirir los mér i tos de la Pasión de 
Cristo, invi tándoles a no olvidar nunca 
cuá l es el precio de la Redención. 
Después recibió a los mismos peregrinos 
para el besamanos, y más tarde a otras dos 
peregrinaciones, una de ellas de estudian-
tes de Insbruck.—Daffina. 
L a f a m i l i a d e l K r o n p r i n z 
e n V i g o 
P e r m a n e c e r á c u a t r o s e m a n a s 
en T e n e r i f e 
VIGO, 7.—A bordo del t ransat lánt ico ale-
mán «Cap. Norte», que entró ayer en este 
puerto, viajan con rumbo a Santa Cruz 
de Tenerife la kromprincesa de Alema-
nia y sus liijos Federico Guillermo y Luis 
Fernando. Las augustas personas, acom-
pañadas del subdito a lemán residente en 
Vigo, Gustavo Kruckenberg, recorrieron en 
automóvil la población y sus alrededores, 
haciendo grandes elogios de la campiña y 
de la ría. 
Los ilustres viajeros permanecerán cua-
tro semanas en Tenerife, regresando des-
pués a Alemania. 
i i i i 
F R U T A D E A R A G O N 
S e i s c i e n t o s i n t e l e c t u a l e s 
a l e m a n e s e n C o r u ñ a 
U n a r e c e p c i ó n en el Ayuntamiento 
• 1  ióV 
CORUÍÍA, 7.—Esta m a ñ a n a fondeó el 
t ransat lánt ico a lemán York, conduciendo 
600 intelectuales alemanes, que fueron re-
cibidos pui las autoridades y elementos 
escolares. 
Después se celebró en el Ayuntamiento 
una recepción, en la que hizo uso de la 
palabra el alcalde, contestándole don Gusta-
vo Dierks, correspondiente de la Acade-
mia de Helias Artes, que hizo un gran elo-
gio de España. Por últ imo, habló el cón-
sul a lemán, que abogó por que cada vez 
sean m á s estrechas las relaciones germa-
noespañolas. 
Terminó el acto a los acordes de la Mar-
i!ia Real y el himno a lemán y vivas a 
Kspaña y Alemania. 
Los excursionistas visitaron los monu-
mentos y centros docentes, y a las cinco 
se celebró en su honor una fiesta gallega, 
>. cargo de Cantigas da Terra. 
Esta noche zarpó el buque con dirección 
a Madeira. 
B P l C A Z 
C O N T O D A r 
A g e n t e . F E D E 
Aumenta en Zaragoza el 
precio del pan de lujo 
ZARAGOZA, 7.—El gobernador ha faci-
litado una nota a la Prensa, explicando el 
conflicto planteado por los panaderos hace 
unos días. 
E l señor Montero insiste en no mante 
ner los precios de tasa, y ha conminado a 
los tenedores de tr igo para que vendan a 
precio de tasa, a fin de evitar la incauta 
ción. 
La única concesión que hace el goberna 
dor a los panaderos es autorizarles a ele-
var cinco cén t imos el precio del ki lo de 
pan de lujo. 
La Academia General Mi l i t a r 
ZARAGOZA, 7.—El Ayuntamiento ha re-
cibido una carta del Arzobispo preconizado 
de Zaragoza, en la cual le da cuenta de 
las gestiones que ha realizado cerca del 
Directorio en pro del establecimiento en 
esta capital de la Academia General M i l i -
tar, y haciendo votos por que muy pronto 
pueda bendecir la primera piedra de d i 
cha Academia. 
El Ayuntamiento ha recibido también un 
tcleprrama del Arzobispo de Granada, doc 
tor Casanova, agradeciendo la felici tación 
que se le envió con motivo de su elevación 
al Cardenalato 
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I 
Llenos de santo alborozo y de alegría 
santa, ha l lábanse entonces—año del naci-
miento del Señor, 1389—los moradores de 
Zaragoza, porque, al practicar cierta labra 
en las catacumbas de las Santas Masas 
—cenizas venerables de aquella i nnúmera 
falange de hijos de Cesaraugusta, vilmente 
inmolados en la persecución de Dioclecia-
no—, hab ían aparecido dos túmulos , con 
los cuerpos de Santa Engracia y San Lu-
percio, según las inscripciones que en 
aquéllos a p a r e c í a n ; cuando, al regresar, 
mediado ya diciembre, a Zaragoza el rey 
don Juan, «El amador de la gentileza», 
turbóse aquel regocijo con la pris ión de 
algunos ciudadanos, tan bienquistos del 
pueblo, cuanto mal lo eran del Rey y sus 
cortesanos, como presuntos causantes de 
que en las recién fenecidas Cortes dé Mon-
zón, se acordase la reforma de la disipada 
Casa Real y la expulsión de ella de ciertos 
favoritos y favoritas, causantes de aquella 
disipación. 
Los cuales ciudadanos, haciendo uso del 
fuero de «Manifestación» (especie de «de-
recho de asilo») ante el Justicia, hab ían 
logrado que éste los trajese a sí, sacándo-
los de las reales cárceles. Todo esto oca-
sionó disturbios y alteraciones, que se re-
pitieron cabalmente dos siglos después, 
aunque con más gravedad, cuando aquel 
talentudo t ruhán de Antonio Pérez quiso 
hacer uso de igual fuero, sin razón y sin 
derecho. 
Fué el reinado de don Juan I de Aragón 
como un paréntes is en aquella serie de 
Monarcas activos, valerosos, guerreros, cual 
ios quería aquel pueblo de energías des-
bordantes, que, de aquel reino montañés , 
fundado por Iñigo Arista, llegó a hacerse 
dueño del Mediterráneo y a dominar en 
el Oriente. Y era la Corte de don Juan, 
mitad academia de Gaya Ciencia, mitad 
escuela de Arte Venatoria. Así que, en la 
Yaferia (Aljafería, con el art ículo árabe 
ai)—residencia regia a la sazón—, donde 
an taño sólo se oyeran clarines de guerra, 
ahora se escuchaban sólo ladridos de jau-
ría, o laúdes y bandolines que preludia-
ban los cantos del trovador (1). Y a los 
curtidos capitanes, vestidos de hierro, con 
el alma más fuerte que sus mismos petos, 
y que sólo hablaban de guerras y conquis-
tas para engrandecer el Reino, habían su-
cedido juglares y danzarines, que única-
mente pensaban en «tenzones» (torneos 
poéticos) y «Cortes de Amor»... Y rebosaba 
el lujo. Y hacíase ostentación de joyas y 
brocados. Y se sucedían los opíparos yan 
tares. Y los más ricos perfumes embalsa-
maban el ambiente. Y damas y galanes dis-
creteaban en la ociosidad; habiéndose ol-
vidado, en aquella afeminada Corte, todo 
negocio serio y todo plan de gobierno y 
de conquista... ¡A tal si tuación habían lle-
gado los descendientes de Iñigo Arista, «el 
Fuerte», y de Sancho Abarca, «el Monta-
ñés»!. . . (2). Y eso, el pueblo aragonés , serio 
y v i r i l , no podía tolerarlo. Y respetuoso 
con sus Reyes—contra los que j a m á s se re-
beló—, esperó la ocasión legal de reunión 
de Cortes—las de Monzón—para reconvenir 
ásperamente al Monarca, obligándole a 
arrojar de su palacio a aquella turba de 
ociosos, y hasta a su omnipotente favori-
ta, doña Corroza de Villaragut... Y a la 
vuelta a Zaragoz». los despechados corte-
sanos, que en las Cortes lo defendieran—de-
fendiéndose a sí mismos—, obligaron al 
indolente Rey a que prendiese a los cau-
santes de aquellos humillantes acuerdos, 
quienes, luego, acogiéronse al fuero de Ma-
nifestación... 
I I I 
Hal lábase entonces en todo su apogeo la 
admirable insti tución del Justiciazgo—que 
a tanta degeneración había de llegar des-
pués, hasta morir , acaso merecidamente, 
con el decapitado Lanuza—¡el quinto de 
su progenie, en la que h a b í a llegado a 
vincularse tan alta magistratura!—y lo 
ejercía con dignidad y entereza Micer Ji-
ménez Cerdan, que an taño había ampara-
do en su derecho de ejercer la Lugarte-
nencia General del Reino al propio don 
Juan, cuando, siendo aún Principe de Ge-
rona, quiso su propio padre privarle de 
aquella dignidad—inherente al heredero del 
Trono—, a instancia e influencias de su 
madrastra, doña Sibila de Forcia. 
« * * 
Llamado por el Rey, el día 24 de diciem-
bre del año susodicho, J iménez de Cerdán 
penetraba en el a lcázar de Aljafería, y 
aun barruntando el objeto de la llamada, 
subía sereno la amplia y art ís t ica escale-
ra, con pasamano de labrados rosetones 
de yeso y ventanales góticos, abiertos so-
bre cuadrado encaje de arabescos. Y llegó 
al piso principal. 
Y los cortesanos, que conocían el por-
qué de aquella visita, mi rában le con des-
dén, y hasta llegaron a pronunciar, ha-
blando en sus corrillos, la palabra «teme-
ridad»... Entretanto, el Justicia, obligado, 
acaso por primera vez, a guardar antesa-
(1) Todavía se conserva la estancia de esto 
nombre, sin duda por alguno que fué trova-
dor por antonomasia, can leyenda, que util i-
zó para su drama García Gutiérrez, y luego 
Verdi. 
(2) Que tal significa cAbarca»; sin rela-
ción alguna con el calzado. 
la para ver al Rey, pudo ir dándose cuen-
ta de la situación.. . Y mientras esperaba, 
tuvo ocasión de leer este rótulo, que cam-
peaba precisamente sobre la puerta de la 
regia c á m a r a : 
Boetica praestral equos ¡ lauros, 
Jarama superóos ; Eximios Cas-
tclla duces; Aragonia, reges. 
Que, traducido un poco libremente, ye-
nía a decir: «Para caballos, Anda luc ía ; 
para toros, el Jarama; para caudillos, Cas-
t i l l a ; para Reyes, Aragón.» 
Y el Justicia, ante quien se abr ían en 
aquel instante las puertas de la regia cá-
mara, viendo en el fondo la indolente figu-
ra del Rey, se sonrió.. . Y penetró en la 
estancia. 
Era ésta la llamada de Paramentos, uno 
de cuyos lados—el Noroeste—abría sus ven-
tanales a los espléndidos arábigos jardi-
nes, cuyos surtidores elevaban sus innú-
meros hili l los de agua a la altura de la 
estancia misma; mientras el muro angu-
lar—el del Norte—permitía espaciar la vis-
ta con la perspectiva del Pirineo y reci-
bir los efluvios del Ebro, que mansamente 
besaba los pies del regio alcázar , en ren-
dido homenaje a aquel prodigio del arte 
arábigo, y de servil respeto a sus regios 
habitadores. Las paredes todas estaban re-
vestidas de tapices rayados a gualdo y 
rojo; y allá, al fondo, aparecía el Rey, 
muellemente recostado en rico sillón, guar-
necido también de los báculos catalanes: 
aquellos báculos sobre los que, en las ca-
pitulaciones matrimoniales de doña Petro-
nila con Ramón Rerenguor, establecióse 
que sólo podr ían ser de «uso personal» de 
éste, y nunca emblema del Reino. ¡Y, sin 
embargo!... 
Hallábase el Rey rodeado de sus corte-
sanos, y detrás, en pie, estaba el vicecan-
ciller, Micer Ramón de Francia, quien, a 
un gesto autorizante del Monarca, ordenó 
altivamente al Justicia que diese cuenta de 
sus actos amparando a quienes habían sido 
apresados de orden del Rey. 
—No puedo hacerlo—respondió, con todo 
respeto, Cerdán—. «Car de los feitos del 
mi oficio, si yo fuere afrontado (requeri-
do), debré dar razón en Cortes generales, 
y no en otro lugar.» 
—¡Hasta los Reyes—replicó el Vicecanci-
ller—se dan mutua razón de sus actos!... 
— i Se puede dar satisfacción a un par-
igual, pero no doblegarse ante imposicio-
nes injustas!—afirmó Cerdán. 
— ¡Catad vos, el Just icia—amenazó el 
cortesano—, que no lejos de este lugar es-
tán las cárceles del Rey! 
—¡Membrad vos, el vicecanciller, que a 
cien pasos de aquí está el pueblo de Zara-
goza!—replicó el magistrado. 
Y el Rey, viendo el sesgo que tomaba el 
diálogo, dió su venia al Justicia para que 
se retirase. 
Cuando Cerdán sal ía del castillo era ya 
bien entrada la Nocliobuena... Un viento 
glacial norteño agitaba las aguas del pa-
dre Iberus, que un momento parecieron so-
segarse al paso del íntegro magistrado. 
IV 
El día de Inocentes celebrábase en casa 
de Micer Jiménez Cerdán, según patriar-
cales costumbres—que aún hoy en parte 
perduran—, entregando el mando y gobier-
no de la casa al que menos autoridad te-
nía en ella. Y presidía, por ende, la cena 
de aquella noche el menor de los hijos 
del magistrado, ent regándose la familia 
toda y los convidados a las más sencillas 
expansiones, cuando in ter rumpióse la fies-
ta con el anuncio de que alguien deseaba 
con urgencia hablar al Justicia... Y el que 
llegaba era un mensajero de Palacio, quien 
maniiestóle que, de parte del Rey, queda-
ba invitado a la cacería que el Monarca 
había dispuesto para el siguiente día de 
Pascua, a los bien poblados montes de 
Zuera... Extrañóle al Justicia tal invitación 
a él, que no era cazador; y, luchando con 
la recelosa resistencia de la familia, con-
testó : 
—Decid al señor Rey que obedezco y 
acepto... 
Y, volviéndose a sus deudos, a ñ a d i ó : 
—Si no voy, el Rey tendr ía motivo para 
quejarse de mi desconfianza. 
V 
Al día siguiente, muy temprano, el Jus-
ticia, acompañado de un palafrenero, se 
dir igía a Zuera... Allí estaba ya el Rey 
con todos los invitados a la cacería y con 
los elementos propíos de ella, a todo lujo 
y ostentación.. . Numerosos, los halcones; 
adiestrada, la j aur ía , y fuertes y piafan-
tes, los caballos... 
El Monarca recibió a Cerdán con afabi-
lidad—que no había habido en la entre-
vista anterior—, dándole la mano, que 
aquél respetuosamente besó... El Justicia 
pudo darse cuenta del cambio de táctica.. . 
—Justicia—díjole el Rey—, envié yo por 
vos; pero el Vicecanciller os hablará . . . 
Y el cortesano, aunque con más come-
dimiento que el día de Navidad, reprodujo 
la demanda aquella; obteniendo idénticas 
respetuosas contestaciones, y las mismas 
prudentes, pero firmes réplicas.. . 
De cuando en cuando, alguna frase dura 
del Vicecanciller obligaba al Rey a inte-
rrumpir , dulcificando: 
—Justicia: esto se os dice de buena vo-
luntad... 
—Yo, señor, os lo tengo en merced—res-
(Continúa al final de la 6.a columna) 
Hoy será designado el 
adversario de Marx 
Parece seguro que Jarres s e r á otra vez 
el representante del bloque nacionalista 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7—Hasta úl t ima hora de la tar-
de de hoy no se ha dado como definitiva 
la negativa de Hindenburg a presentar su 
candidatura, y como no se sabe aún cuál 
va a ser el candidato del bloque de dere-
chas, hay todavía quien conserva la espe-
ranza de que no sea verdad esta infor-
cióu. 
El motivo prirujípal del esfuerzo reali-
zado para convencer al ilustre soldado de 
la conveniencia de presentar su candida-
tura es la actitud del partido popular bá-
varo, que se niega a aceptar al doctor Ja-
rres. En algunos sectores del bloque de-
rechista se ha pensado en nombrar candi» 
dato al principe Hatzfeld, de marcada ten-
dencia nacionalista y de religión católica, 
y parece que este nombre no ha caído 
mal entre los bávaros . 
La noticia de que el doctor Jarres y el 
presidente del Comité director del bloque 
de derechas,. Loebell, hab ían amenazado 
con presentar la dimisión si no era norm 
brado otra vez el primero, ha sido des-
mentida. Loebell ha declarado hoy a I05 
periodistas que hasta m a ñ a n a no se sabría 
nada definitivo acerca del candidato de \o% 
nacionalistas y populares. 
De todos modos, se piensa que será el 
mismo que en la otra elección.—T. O. 
* * • 
BERLIN, 7—Los nacionalistas han en-
cargado al almirante von Tirpitz que rea-
lice gestiones cerca del mariscal Hinden-
burg, con objeto de que éste se ponga a 
disposición de los partidos de la derecha. 
Hasta ahora el partido económico y los 
bávaros se han pronunciado a favor de la 
candidatura de Hindenburg, y el Comité 
director del partido nacionalista parece 
que adopta la misma actitud. 
El partido popular a lemán cont inúa man-
teniendo sus posiciones y se mostra favo-
rable a la candidatura del señor Jarres. 
L A PREPARACION D E L A LUCHA 
BERLIN, 7.—Aumenta la actividad en los 
centros políticos. 
El doctor Marx va a la lucha con su 
conocido programa: la paz interior para 
asegurar la paz exterior. «El pueblo ale-
mán—son sus palabras—quiere la reconci-
liación en un espír i tu de justicia y una 
paz verdadera en todo el mundo.» 
La candidatura de Jarres tiene pocas pro-
babilidades de éxito. Los electores bávaros 
parecen poco dispuestos a votarlo y no 
tiene el apoyo oficial, ya que el Comité 
del partido popular bávaro ha dejado en 
libertad a sus miembros de votar por quien 
quieran : sea Jarres, sea Marx. 
La actitud del Comité Leobell no está 
todavía concretada. 
Esta noche ha recibido el telegrama ofi-
cial en que Hindenburg declara que no 
quiere presentar su candidatura. Mañana 
se reun i rá el Comité Leboll y se cree qu» 
decidirá definitivamente proclamar la 
candidatura de Jarres. 
El Comité director del partido populis-
ta, enterado de la renuncia de Hinden-
burg, se ha pronunciado en favor de Ja-
rres también. 
Los partidos republ íganos no ignoran 
que la lucha será dura y se preparan pa-
ra una enérgica campaña.. Su cohesión 
es mayor que la de los partidos netamen-
te derechistas, pero también se resienten 
de la presentación de la candidatura Marx. 
En Baviera, cuya población es esencial-
mente católica, esperan los propagandis-
tas de esta candidatura un gran progre-
so entre los electores que dieron a Heki 
un millón de votos en la primera vuelta. 
Los socialistas enviarán a Braun a la 
Sajonia, donde el centro católico envía a 
su vez a VVirth, que es muy considerado 
por los socialistas sajones. 
Los grandes sectores de opinión preci-
san su actitud. De un modo quizá algo 
inesperado, el partido del centro, muy ve-
rosímilmente en razón de su carácter fun-
damentalmente conciliador, y quizá tam-
bién por razones de índole diplomática, 
se a ü r m a entre todos. 
pondía aquél—; que estas palabras de pa-
dre son, más que de Rey. 
Pero el íntegro magistrado no cedía. Por 
lo que el Monarca hubo de cortar: 
—Justicia, ¿sois aficionado a c e t r e r í a ? . ! 
—¡Señor, no he cazado en m i vida ni 
un mal gazapo!—respondió Cerdán. 
—Pues quedáis en libertad de... 
Y el magistrado y su palafrenero, mon-
tando en sus corceles, emprendieron el re-
greso a Zaragoza... Y viéndole marchar el 
cortesano, que algo tenía tramado contra 
el Justicia y se le frustraba, acercóse al 
Rey y le d i j o : 
—¡Señor, aún es tiempo de prenderlo!... 
Y el Rey, picando a su caballo, res-
pondió : 
—¿Habría yo de prender a quien, con 
tanto valor y entereza, defendió mi cau-
sa contra m i madrastra la «Forciana» 
(doña Sibila de Forcia)?... ¡Por mucho 
que hagáis , no lograré is barajarme {indis-
ponerme, chocar) con el Justicia de Ara-
gón! 
* * « 
¡Habían luchado de poder a poder, y 
venció el Justicia y la justicia! 
D r . G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A 
C. de las Reales Academias Española 
y de la Historia. 
F o ü e t í n d e E L D E B A T E 5 4 ) 
Henry Bister 
L a D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E S A T E por J o s é de ia C u e v a 
—No lo diga usted otra vez... E l socio se con-
vert i r ía en un huésped molesto. 
En la terraza, en torno de la mesa de té, servi-
da, el ba rón , serio y d is t ra ído , escuchaba al pr ín-
cipe Askimoff, que se pavoneaba para Elena. 
El b a r ó n Dobrukin dió un gri to de a legr ía a l 
ver a su hija. 
— ¡ P o r f in! ¡Ya no p o d í a m o s estar sin t i ! En ade-
lante no te cederé m á s a nadie. 
— ¡ C a r a m b a ! ¡Qué egoísmo! T e n d r á usted que 
cederla a su m a r i d o — e x c l a m ó el viejo lord. 
Askimoff se rió e s t ú p i d a m e n t e y dirigió a Ele-
na una mirada significativa. 
X V I 
Los Br lmont , que la a n t e v í s p e r a h a b í a n llega-
do a la Torre, iban a almorzar en Bressieux con 
fi\ viejo lord, que regresaba a Inglaterra. Maleo 
Gaslinel aceptó la invi tación del b a r ó n Dobrukin, 
y el pr íncipe Askimoff, que h a b í a ido a Bauine 
con el decidido propósi to de reanudar su noviaz-
go con Elena, estaba decidido a probar su suerte 
antes de aquella comida ((familiar». 
¡Su suerte! ¡No dudaba de ella! Se acordaba de 
las palabras d e s d e ñ o s a s de Elena cuando llevo 
a Bressieux a aquella desgraciada princesita, tan 
ridiculamente modernista. Aquel desdén era una 
prueba de amor. ¡Nadie se toma el trabajo de des-
preciar lo que le es indiferente! Elena se conside-
r a r í a dichosa con llevar un nombre y un t í tulo 
halagadores; por otra parte, para Askimoff, yu 
rico, ser ía una vanagloria unirse a una mujer de 
noble raza, con una s i tuac ión industrial muy 
firme. 
Elena había salido m u y de m a ñ a n a a misa, y se 
entretuvo en la iglesia, cuyo absoluto recogimien-
to le permi t ía reflexionar sobre la grave resolu-
ción que h a b í a tomado. Una inmensa paz ema-
naba del santuario, y a Elena le gustaba aquella | 
iglesia de pueblo, casi siempre desierta, donde I 
el incienso del culto dominical dejaba durante ¡ 
toda la semana un tenue perfume entre los pila-
res do estuco blanco. 
A l solir se c ruzó en ta plazoleta con el pár roco , 
que llevaba a planchar un paquete de sobrepe-
llices. 
—Siempre madrugadora, sefiorita Elena. ¿Có-
mo es tá su enferma? 
—Muy bien, y ya no necesita mis cuidados, se-
ño r cura. Ya no la veo... 
El pá r roco susp i ró . 
— ¡Qué desagradable es eso de que en las fa-
milias haya estas incomprensiones! 
— ¡ P i d a usted por que cese esta incociprensión. 
—¿No me deja usted ninguna esperanza? 
fuera largo? — ¡ N i n g u n a ! 
— ¡No se burle, Elena! Le juro que estoy emo-j Estaba tan profundamente decepcionado; su 
La juventud es atrevida. ¡Que Dios corone su'clonado y que tengo necesidad de que me ani- gesto de n iño mimado sentaba tan bien a su ca-
obra, hija mía ! Estoy cierto de que no s e r á re- jmen. Ira fr ivola, que Elena se r ió francamente, y co-
padrel Yo voy a intentar una maniobra audaz ¿Qué p o d r í a m o s decirnos nosotros en secreto que 
para vencerla. 
El buen hombre tembló. 
prensible. —¿Pero puede usted emocionarse a ú n , Miguel? 'g iéndolo de un brazo le obligó a bajar hacia Bres-
í.Le abandona alguna vez su sangre fría? ¡Le j u - sieux. 
El sol h a b í a salido radiante y deslumbrador,! ro que me asombra! 
—Tiene usted derecho a recriminarme; pero 
concédame el de enmendar mis yerros... 
El bosquecillo pa rec í a ensancharse con la cla-
r idad de las hojas nuevas, y la brisa rnecía sua-
dando a legr ía al paisaje de las m o n t a ñ a s y ba-
ñ a n d o de un color rojizo las callejas ocultas del 
pueblo. 
Elena hizo algunas compras y subió o Bressieux. 
Ten ía tal confianza en sí misma, que h a b í a re-jvemente la ligera copa de los pinos, 
cobrado su al t iva belleza; sus rubios cabellos se Elena, d i s t ra ída , no contes tó , 
doraban con un cál ido reflejo, y su esbelta figura, —Le suplico que me escuche. Usted no puede 
envuelta en un traje obscuro, revelaba flexibil i- , haber olvidado, como no lo he olvidado yo, el re-
cuerdo de los a ñ o s de nuestra juventud. H a b í a m o s 
nacido el uno para el otro; pero yo re t roced í an-
dad y fuerza. Iba canturreando una canción r u 
sa, largo tiempo olvidada, y se sobresa l tó al sen 
tirse interrumpida por una voz que sa l ía de uní te la miseria. . . 
cercano bosque de tilos. —¡Oh! ¡La miseria!...—dijo ella con desdén . 
— ¡Bravo por la melodía eslava y por la voz — ¡ L o s apuros, si usted quiere, o la mediocri 
de la contante! ¡Qué contenta es tá usted esta ma- ¡dad , si le parece mejor! 
ñ a ñ a , Elena! 
— ¡ E s c u c h e usted, Miguel! ¡No se puede tener 
lodo! Usted me «plantó», para decirlo en su inco-
rrecto lenguaje, sin inquietarse por lo que su-
friera mi recto corazón . Era usted mi primer 
amor de jovencita, y c re ía en usted, hasta el pun-
to de que no me inspi ró la menor duda sobre el 
porvenir. Usted me d e m o s t r ó luego que h a b í a si-
do e s t ú p i d a m e n t e c rédu la , y que usted no merec ía 
m i ca r iño . Ahora ha adquirido usted una fortu-
na, y quiere unir a ella el amor, la vanidad, la 
honorabilidad... , ¡ todos los bienes de la t ierra! 
¡Es demasiado! Busque en otra parte, Miguel. Yo 
no estoy dispuesta a casarme con un hombre del 
que tengo esa mala opinión. 
Hab ían llegado a la terraza: ella le ofreció una 
El pr íncipe Askimoff hab ía acechado la vuelta usted una gran fortuna, 
de Elena para encontrarse con ella en el cami- — ¡ M u y grande!... Y yo le pido a usted que la 
no de la fábrica. comparta conmigo... 
—¿Quiere usted que paseemos un poco por cl i Con un gesto brusco Elena i n t e r r u m p i ó la 
bosque? frase. 
Ella m i r ó el reloj con desenfado. —¡Grac i a s , Miguel! No me g u s t a r í a compartir-
—No tengo mucho tiempo; acué rdese de que 
tenemos gente a almorzar. 
—Es solo un instante. Quisiera hablar con us-
ted. 
Esta sola frase devolvió a Elena su altivez y 
su ironía. 
—¿De verdad? ¿Será ofecüvaraeeég m u y breve? nada. 
— ¡Pues bien, ya e s t á usted satisfecho! Tiene butaca, le acercó una mesa llena de per iódicos y 
libros, y concluyó sonriente: 
—Dis t rá igase , y cuando tenga mucho calor há -
gase servir algo fresco. E s muy bueno y con-
suela... 
El la ve ía irse ligera hacia el salón. 
—Elena, voy a pedir t a m b i é n que hagan m i 
la con usted... Además , llega usted tarde... Acabo equipaje... Quiero marcharme m a ñ a n a , 
de prometerme al hombre a quien quiero... 
— ¡Se burla usted de mí, Elena! 
—Es usted injusto. ¿Cuál de los dos se ha bur-
lado cruelmente del otro? ¡Cállese!... Estoy de-
Tenía un aire tan compungido, que Elena se 
echó a reir. 
—Puede que tenga usted razón , Miguel... ¿Ou»-
damos amigos, verdad? ¡Le aseguro que no 1*5-
masiado contenta con m i suerte para reprocharle.mos WXCÍÚQ uno para el otro! 
(ConííntomO 
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La Bolsa de Madrid 
Crónica quincenal 
Claramonle se vo rotio.j;i(la ep las coliza-
nones del mes do ixmr¿o, (!>• loa foiídos 
oúMicos, la influencia ijuc las emi^loTieá de 
obligaciones del Tcsuro e|erccií sobré !.is 
mismas: en seníidn dé^rimente si so efec-
l ú a n ; en sentido as'cónde.atc ••' so á^lazahi 
Por esta úlítiriá causá la elevación se ob-
serva en todas las secúfones de diíhOs fon-
úo>. en vivo contraste con el désefensíó o el 
estancaniii'Ktü predominantes en general en 
las cotizaciones SOÍMC valores industriales. 
Los capitalistas quo con sus r.licirnvs ucu-
ilen a la stiscripcion dn obIigacit):ics del 
'lesciro, al faltar esta, como ya liemos di-
cho en otras crónicas, acuden al mercado 
bursát i l y con su demanda elevan las co-
tizaciones. 
Así el Intorior 4 por 100 sube de 70,10 
a 71,2 '̂; el Exterior, dé 86,35 á S5t90; el 
Amortizable 4 por 100,.de 80 a 00 la K; 
t i i) , por 100 de 1020, de 05,40 y 60 a &», 
v el del mismo tipo de 1017, de 05,40 la 
U, a 9j,00 la F. 
No menos notables son las elevaciones 
íxper imentadas por l é i obliíracioncs del 
lesoro, ba>ta el pü^to de sjupurífsr algunos 
que ¡a ^ ó x l m á o m i s i ó n , dado Q] estado del 
mercado bursáti l , podrá haeeisc a cuatro 
años, al ó por lOC, pero sin el 1 por 100 
de prima de amorlizacii TI. i.a emisión de 
}as obligaciones del Tesoro, primero cue-
ro 1925, sube dé 102,75 y 25, según series, 
a 103,75 y 103; ía de i de febrero 1024-27, 
(ft ]0:,2(i y 10 a 103^5 y 103j la de 15 de 
abril 102;. de 102,70 y 06 a 103.60 y 103,10, 
v la do t de noviembre de 1024, de 102,10 
f m.Só y 80 a 103 y 102,80. 
Los bonos del Tesoro para el Fomento 
de la industria Nacional, largo tiempo pre-
ieridos por ei mercado, suben de 101, se-
ries B y C, a 100,65 en diferentes series y 
la serie B. 
Las cédulas del Banco Hipotecario de 
España participan del iniivimiento alcista: 
las del 4 por 100, de 02,90 a 0;{; las del 
6 por 100, de 99, ex cupón, a KHl.iO, y las 
del 6 por 100, de 1!)',).25 a 110. !.a baja re-
.'ienteinenle acordada en ios préstamos del 
Banco Hipotecario se eslima en el Ulerea-
do bursát i l como muestra de la abpndan-
:ia de dispcpibilidades, que contrasta con 
la coniraccion de créditos bancorlos. 
Las cédulas argeniiiuis deseieuden ligera-
mente de 2,34 a 2,72; otro tanto ocurre con 
el emprésti to anstriaco, de 90 la serie B 
b 38,90, y con las obligaciones de Marrue-
cos, de 83,75 a 25. 
En la sección bancaria, salvo las accio-
nes del Banco de i'.spaña, que suben de 
56*» a 574, estancándose sus bonps a 377, 
aay, o inmutabilidad de cotizaciones, a 358 
las acciones del Bamo Hipotecario y a 155 
las del Hií-pano-Anierieano, o no se coli-
tau. comu las del Cení ral, o descieudeu. 
tomo las del Español o'e Crédito, de 177 
B 173. 
Minas del Bif, que comenzi'i el mes a 
606, contra 320, cotización anterior, baja a 
290 y termina a 30."). 
Felgueras inician a 50 y terminan al 
mismo cambio, reponiéndose del descenso 
hasta 4i', por creer en ei reparto de 20 pe-
setas por acción, igual que el año anterior; 
laldarse bien el ejercicio de 1924, a pesar 
de las dificultades por competencia e.siian-
tera, aproximándose las utilidades liquidas 
i cuatro millones de pesetas, saneándose 
el activo, con deuda limitadH a 10 miilo-
oes de obligaciones. A la reserva y amor-
azaciones se des t inarán 1.000.000 pesetas. 
Guindos comienza a 128, descuenta el di-
tidendo a 121 y termina, en baja, a 112. 
La Unión y El Fénix, estancados, a 290. 
Sobre la sección ferroviaria aeuian fac-
tores deprimentes: las realizaciones pro-
cedentes de las catástrofes bancarias y la 
incertidumbre acerca de la suerte de las 
reservas de las Compañías . En casi todo el 
mes predomina la flojedad, a pesar de es-
perarse aumento del dividendo para el 
Norte y mantenimiento de ia cantidad fija-
da el úl t imo año para M. Z. A. Las ac-
ciones de la úl t ima comienzan a 361 y 300, 
y terminan a 355,50 y 354, y las del Norte 
Inician a 376 y terminan, después de ba-
ber bajado, en alza, a 377.50. 378 y 376. 
Flojas las acciones del Metro, fine des-
cienden de 153 a 140. La disminución del 
beneficio por kilómetro liace qué se repar-
ta como dividendo el 8 en vez del 10 por 
100; pero hay que tener en cuenta que en 
el ejercicio anterior el capital era de 16 
millones y ahora es de 25; las reservas as-
cienden a 10,30 millones. Según la Memo-
ria leída en la ú l t ima junta general de ac-
cionistas, diversas oonsideraclones técnicas 
permiten esperar una consolidación del ne-
gocio; mucho más cuanto que el gasto 
por coche-kilómetro ha balado de 0,906 pe-
setas en 1922, a 0,699 en 1924. 
Tranv ías descienden de 85 a 80,25 y 80. 
Altos Hornos suben de 135 a 139. 
Se registra descenso en las acciones de 
la Azucarera: de J15 a 106 las preferentes; 
de 48,75 a 4'» las ordinarias. Explosivos co-
mienzan y terminan a 375. 
Las obligaciones del Metro del 6 por 100 
estancadas a 104; las del 5 por 100 suben 
de 80,50 a 90, y las de Tranvías , de 103 
a 103,75. 
Bíos, después de algunas fluctuaciones, 
suben de 50 a 51. 
En el mercado de dobles el Interior tie-
ne report de 0.20. Sobre títulos industriales 
«1 precio del dinero oscila del 6 al 5 
jor 100. 
En el monetario las monedas deprecia-
das experimentan alza. Asi suben los fran-
cos íraneeses de 35,8i() a 37.J05; los bel-
gas, de 35.50 a 36,05; las liras, de 28,175 a 
E8,716, y los escudos portugueses, de 0,335 
a 0.34. Bespccto de la elevación de la mo-
neda francesa, se dice que influye el hecho 
de haber rechazado el Senado los aumen-
tos de gastos propuestos por la Cámara de 
los Diputados. 
Por el contrario, descienden, aunque l i -
geramente, las libras esterlinas, de 33,61 a 
33,47. 49 y TiO, y los dólares, de 7,05 a 7,01. 
Los pesos argentinos se cotizan u n día 
a 2.76. 
En el periodo reseñado se incluyen en la 
cotización oficial de esta Bolsa: del Ban-
co Hipotecario de España, 6.000 cédulas 
hipotecarias del 5 por 100 y 2.non del 6 por 
{Continúa al final de la f.* columna.) 
E! tercer trozo de !a 
Gran Vía 
A n i m a c i ó n p a r a las f i e s t a s de m a y o 
El alcalde ha firmado ayer nuevas es-
crituras de expropiación de fincas para las 
obras del tercer trozo de la Gran Via. 
NUEVO CONCEJA»'. 
Para sustituir al conde de Casal l ia si-
do nombrado concejal de este Aytttttamten-
tó don Adolfo Garrachana, por la Asocia-
ción de Vecinos. 
>J. 'S * 
Ayer m a ñ a n a estuvo a visitar al alcalde 
u ñ a nutrida representación de vecinos de 
la calle del Arenal para quejarse do las 
molestias y perjuicios que Jes irroga la 
leníTTud con que so verifican las obras de 
pavoTientación en aquella vía. 
El conde de Vallellano los hizo ver la 
imposibilidad que ha liabido de intensifi-
car los trabajos por la necesidad de poner 
en debidas condiciones todas has conduc-
ciones de gas, agua y electricidad, y les 
prometió aumentar el número de obreros, 
a fin de que cnanto antes quede despe-
jada la calle del Arenal. 
LAS FIESTAS DE MAYO 
La iniciativa del Ayuntamiento de cele-
brar festejos en el próximo mes do mayo, 
va en vías de realización, a juzgar por 
el enfusiasmo que ha despertado entre las 
ciases mercantiles madr i leñas . 
E l presidente de la Cámara de'Comercio 
convocó días pasados en "su local social 
a los preíTTíentes de las entidades mercan-
tiles para tratar de Ta recaudación nece-
saria para la celebración de los próximos 
festejos, acordando firmar todos una car-
ta, que se dir igi rá a cada uno de los sin-
dirus de los gremios, para que. previa la 
reunión de éstos, se organice la suscrip-
ción entre todos los comerciantes madri-
leños. 
Hov solamente en 
CINEMA X (NOVICIADO) 
Programa exclusivamente religioso 
C H R I ST U S EL LOURDES 
con el beneplác i to y recomendación del ex-
celent ís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá . 
5 tarde. 9 en p imío noche, 
terminando a las doce en punto. 
El pintor Lezcano en París 
En las galer ías Georges Petit, de Pa r í s , 
ha hecho una exposición de sus obras el 
pintor español Callos Lezcano. 
Su arte personel y emotivo, su visión 
sincera de los paisajes españoles ha cau-
tivado la atención del gran público y de 
la crí t ica parisienses, que le proclama 
un* de los más eminentes pintores espa-
ñoles de su época, y declara que su re-
velación ha sido al mismo tiempo la con-
sagración de un maestro. 
Discípulo de Sorolla, supo tomar de él 
su maravilloso dominio del color y aque-
lla extraordinaria independencia que le 
permit ía ser uno en cada cuadro sin so-
meterse a reglas, sino dejando vibrar su 
espíri tu libre para expresar la emoción 
de cada momento. 
Esa es una de las caracter ís t icas de Lez-
cano y eso se observa en las numerosas 
obras expuestas, de las que han sido ^las 
más admiradas «Noche de piinmvera en 
e' (.eneialife», «La Catedral de Segovia a 
la puesta del sol», «í.a- or i l la del Júcar 
en Cuenca)-. «La puerta de Sati Vicente 
en Avila», «Pn valle cerca de los montes 
Udala en Vizcaya», «El a lcázar de Sego-
via, en invierno», «El castillo de Turé-
gano». 
El eminente crítico de arto Mauricio 
Eeuillet hace en «Le Fígaro Artistique» un 
estudio de la vida y la obra del notable 
pintor madr i leño, del que hace un elogio 
sin cortapisas n i reservas, señalando ese 
don especial de Lezcano de interpretar el 
paisaje, dotándolo, dentro de la represen-
tación exacta, de un espíri tu y de una 
emoción que refleja el dolor de su alma 
herida por la desgracia y la paz serena 
de la resignación. 
Reforma en el decreto de 
casas baratas 
La «Gaceta» de ayer publica un real de-
creto, cuya parte dispositiva dice: 
<-Artículo único. E i a r t í cu lo primero del 
real decreto de 20 de diciembre de 1924 
autorizando a los Ayuntamientos para la 
emisiQp de emprés t i tos con el aval del Es-
tado, con destino a la cons t rucc ión df ca-
sas baratas, queda rá redactado en la si-
guiente forma: 
«Se autoriza a los Ayuntamientos de las 
capitales de provincias y de las poblaciunes 
de más de 30.000 habitantes para dedicarse 
a la cons t rucción de viviendas, bien aisla-
das, ya constituyendo barriadas, suburbios 
o ciudades satél i tes , y a la adquisición y 
urbanización de terrenos con destino a la 
const rucción, siempre que para la prepara-
ción y realización de dichos proyectos nom-
bren, con arreglo a lo determinado en el 
estatuto municipal, un Consejo de admi-
nis tración quo entienda directamente en la 
aplicación de los preceptos comprendidos 
en este decreto-ley. 
La misma autor ización podrá concederse, 
previo informe del ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, a los Ayuntamientos 
de poblaciones industriales con una gratn 
proporción de población obrera y a los de 
aquellas en que, por su proximidad a las 
grandes capitales, habiten muchas personas 
que trabajan diariamente en éstas, aun 
cuando cuenten menos de 30.000 habitan-
tes.» 
COÜ SOLO 40 CEiiTIHIOS 
puede convencerse, si sufre es t reñ imien to , 
que las PILDORAS ZEHCNAS, puramente 
vegetales, son laxante de efectos sin igual, 
estomacales, an t i sép t icas y antibiliosas. 
Caja, 0,40 y 1,50 pesetas. Venta, farmacias. 
Depósito freneral, gran farmacia y centro 
de específicos D. Rey, Infantas, 7, Madrid. 
Pedid ca tá logo específicos Zehcnas, gratui to . 
COTIZACIONES DE B O L S A ^ ^ d e l S 3 
Habitacmnes confortables, amplias habi-
taciones para matrimonios y familias. 
Aguas corrientes. Todo «confort*. 
Avenida Pi y Margall , 16, segundo du-
plicado derecha, Madrid 
Eran tres deidades griegas: Cloto, Laque-
sis y Atrapos. La primera hilaba, la segun-
da devanaba y la tercera cortaba el hilo 
de la vida humana. La neurastenia, la ane-
mia y la inapetencia son las parcas de 
nuestra era, que causan estragos en lus 
niños y adolescentes si no se les combate 
apenas aparecen, acumulando defensas en 
los organismos dúbiles de sangre empo-
brecida. 
Las armas han de ser los reconstituyen-
tes ricos en vi t -minas, según los dictados 
de la ciencia moderna. Si consul tá is a vues-
tro médico os aconsejará ciertamente que 
sin tardar toméis el nuevo y poderoso re-
constituyente RUAMBA, por reunir todas 
las virtudes t e rapéu t i cas para combatir con 
seguridad de éx i to estas peligrosas enfer-
medades. 
Basta mezclar una cucharada del deli-
cioso Kuamba en la leche de desayuno o 
merienda, y a u m e n t a r á cuatro veces el va-
lor nu t r i t i vo de la misma. Por este pro-
cedimiento agradable y sumamente eco-1 
nómico, los que sufrís de tales dolencias 
r^r ibrarc is indudablemente la salud per-
dida. 
M A D R I D 
4 POR Iim INTERIOR.—Serie F, 70,90; 
E, 71; D, 71; C, 71; B, 71; A, 71; G y 
H. 71. 
4 POR 100 EXTEHIOR.—Serie B, 85,50; 
A, 85,50; G y H, 86,50. 
5 POll 100 AMORTIZA BLE.—Serie E, 97; 
C, 97; B, 97; A, 97. 
5 POR Kid AMOBTIZABLE (1917).—Serie 
C, 96.75; B, 90,75; A, 96,75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
1(«; B, HB 6̂5 (enero); serie A. 103,60; B, 
106,36 febrero); serie A, 103,70; B, 103,50 
(abri l ) ; serie A, 103,55; B, 103,35 (no-
viembre). 
AYUNTAMIENTO DÉ MADRID.—Emprés-
tito fle 1868, 87,25; Villa de Madrid, 1914, 
87; ídem, l'.US, 87; ídem, 1923, 92,50. 
MARRUECOS, fiÜ. 
CEDÜLÁS HIPOTKr.ARIAS.—Del Banco, 
4 por 100. 90,60; ídem 5 por 100, 100,50; 
ídem 6 por 100, 111. 
ACCIONES.—Banco de Esparta, 576; ídem 
Hipotecario, 361 ; ídem Hispano-America-
no. 155; ídem Español de Crédito, 173; 
ídem Bío de la Plata, 51; Explosivos, 376; 
A/;uarcras preferentes, lín corriente, 108; 
ídem ordinarias: contado, 44; fin corrien-
te, 44,25; Eolgnera. 52,50; Electra, B, 106; 
í 'nión Eléctrica Madrid, 170; M . Z. A., con-
tado, 355.50; Nortes: contado, 380; fin co-
rriento, 380,50; Metropolitano, 130; Tran-
v ías , {$0,50; ídem íln corriente, 80,50; ('.ha-
do. •',>(). 
OBLIGÁCIONÉá.—Azucarera no estampi-
lladas, 77; Constructora Naval, 6 por 100. 
96,,25; ídem (bonos), 96,25; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100, 101; Alicantes: primera, 
§5,50; F, 87,50; G, 100; H, 9f,15; I , 99,90; 
Nortes: primera, 65; segunda, 64,25; cuar-
P a r a l o s q u e 
e s t á n a n é m i c o s 
I Si siente usted que sus fuerzas dis-
minuyen, bien sea después de una 
enfermedad, bien por a lgún exceso 
o a consecuencia de disgustos, sepa 
usted que las Pildoras Pink es el 
medicamento m á s apropiado para 
restaurar su salud quebrantada y 
para fortificarle. Las Pildoras Pink 
enriquecen la sangre y tonifican el 
sistema nervioso; dan fuerzas, des-
arrollan el apetito, favorecen las di-
gestiones y estimulan todo el orga-
nismo. Curan la anemia, la clorosis, 
el agotamiento general, las agitacio-
nes nerviosas y la neurastenia. Pro-
curan un bienestar rápido y dan un 
restablecimiento durable. Así, pues, 
no esté usted enfermo por más tiem-
po, puesto que tiene usted en la ma-
no el remedio que puede curarle. 
P I L D O R A S P I N K 
Véndense en todas las farmacias 
al precio de 4 pesetas caja; 21 pe-
setas las 0 cajas. 
ta. 66.25; quinta, 66,25 ; 6 por 100, 103; 
Valencianas, 97; Asturias, segunda, 61,75; 
Tánger-Fez, 96; Peñar roya , 99,50; H. Es-
pañola, (i por 100, 97,75; Transa t lán t ica 
(1920), 100; ídem (1922), 104,25; Metro, 6 
por 100. 101.50; Tranvías , 101. 
MONEDA ENTR AN i ER A.—Francos, 36,20; 
libras, 33,67; dólar, 7,06. 
i m . R V o 
Altos Hornos, 134; Resinera, 198.50; 
Banco de Bilbao, 1.645; ídem Central, 70; 
Sota, 755; H. Española, 149. 
B A R C E L Q X A 
Interior, 70,70; Exterior, S5.10; Amorti-
zable, 96,60; Nortes, 76; Alicantes, 71,40; 
Orenses. 18,50; Colonial, 64,25; francos, 
36.35; libras, 33,76. 
PARIS 
Pesetas, 278; liras. 79,75; libras, 93.40; 
dólar, 19,50; coronas checas, 58,20; ídem 
niniogas. 315; ídem dinamarquesas, 359; 
fránpOS suizos, 378,25; ídem belgas, 98,40; 
Ríotinto, 3.761; florín, 781. 
PROTESTA EN I T A L I A 
ROMA, 6.—!'ara protestar contra los 
nombramientos do nuevos agentes He cam-
bio, acordados por el ministro de Hacien-
da, hoy no lia habido en Roma. Milán n i 
Génova transacciones do Bolsa. La de 
Trieste sólo ha cotizado los cambios y tí-
tulos del Eétádo y las de Turín y Eloren-
cia sólo lus cambios. 
EL TIPO DE DESCUENTO EN FRANCIA 
PARIS, 7.—Comunican con carácter oíl-
cínl que queda terminantemente desmen-
tida la noticia de que el Raneo de Fran-
cia iba a aumentar nuevamente el tipo 
de descuento. 
LAS OPERACIONES EN BUDAPEST 
BUDAPEST, 7.—El Consejo de la Bolsa 
ha acordado restablecer las operaciones a 
plaZb sobre valores y efectos, en la mis-
ma forma que so efectuaban con anterio-
ridáu a Ta guerra. 
Nota oficiosa : La Comisión de inspectores 
municipales de Sanidad nombrada en la 
Asamblea de Medina ha estado varios días 
en esta Corle realizando las gestiones a ella '5 
confiadas en pro de la consecución de im-
portanics mejoras para ia clase, la labor 
Ul¿s importante ha sido sus entrevistas con 
lus ^presentantes del Poder público y la 
entrega al Diructurio mi l i ta r de las conclu-
.siunes aprobadas por aclamación, que son 
las siguientes: 
Modificación del artículo 47 del reglamento 
dando independencia absoluta a los inspecto-
rifs uiupicipales del Ayuntamiento y su pro-
sulintc, cu t.u función del nsjjccción Sanita-
ria.. 
L imitac ión del número ele familias en laa 
listas de beneficencia (hoy hasta el número 
de 300). 
Aclaración de los art ículos 45 y 46 (funeio-
nes do los subdelegados y do su actuación en 
las cabezas do disiritoj . 
Igualdad do presti;,'i.i del -cargo al modo de 
otros funcionarios en ios s^nvicios do presta, 
ción personal. 
Limitación do t í tu los otorsados por las I"a-
onltades de jMTedtciaa Bometieado a los alum> 
nos a un rignroso examen de ingreso y ofec» 
tuar un niicvn examen do aptátud a los ac-
1 nales inspectores para evidenciar su tan dis-
cutida competencia. 
Creación del ministerio de Sanidad. 
La Comisión celebró detenidas conferen' 
cías con el excelentísimo sefüor subsecreta. 
rio de Gobernación, con el director general 
de Sanidfid y con él director fie Administra-
ción local, y encontró ambiesnte favorablo 
para la obtención de sus justas aspiraciones. 
También visito redacciones de Prensa pô  
l í t ica y profesional y en todas fué cariñosa-
riiciíté á l end ida y recibió inerpiívocas prue-
bas de el interés con que se sigue el moví, 
miento de consecución do los justos dere-
chos de mejora de la Sanidad nacional, pri-
mor prorlema quo hay que atender con to-
da energía y sin limitaciones n i desmayos. 
CONCURSOSJURiDiCOS 
E l de este a ñ o es en honor de 
la Argentina 
Durante el corriente aflo de 1925 se ce-
lebrará el segundo de los concursos jur í -
dicos orííanizados por la «Revista General 
de Legislación y .lurisprndoneia» en ho-
nor do los Estados iberoamericanos. Será 
en honor de la República Argentina, a la 
que corresponde este año, y en él se pre-
mia rá el mejor trabajo sobre el tema «La 
política sociel de la República Argentina 
en la legislación, en la jurisprudencia y 
en las costumbres». 
El premio consist i rá en 5.000 pesetas, 
publicación del trnbaio en la revista y 
enfrega al autorde 100 ejemplares de su 
obra, libres do gastos. 
Los concursantes tendrán que acreditar 
su nacionálidád argentina y entrojaran 
sus trabajos (100 cuartillas a máquina , co-
mo minimnn!) en las oílcínas de la revis-
ta. Cañizares, 3 duplicado (Editorial Rétis) 
antes del 31 de diciembre. 
El jurado lo formarán dos jurisconsul-
tos argentinos, o designados por el Go-
blerno argentino, y dos españoles, presi-
didos per el .director de la revista. 
100, con aná logas caracter ís t icas a las ya 
en circulación. 
De la Sociedad Petrolífera Española, 
20.000 acciones al portador, de 500 pesetas 
nominales cada tina, enteramente libera-
das, números 22.001 al ',2.000. 
Do la Industrial Eléctrica de Tardionta, 
domiciliada en Zaragoza, -500 acciones al 
portador, de 50(1 pesetas nominales cada 
una, enteraineníe desembolsadas, números 
1 al 400. 
Do la Compañía Metropolitano Alfon-
so X I I I , 18.000 acciones al portador, de 500 
pesetas nominales cada una, números 
50.001 al GS.CUü, inclusives. 
Emi l io HtlÑÁNÁ 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
I ÁCIDO ÚRICO I 
• •••llll—l I I H —IIWMMHMI • •IW 
En los ataques más rebeldes, 
eaaada todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente . . . , es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r é r i l i s m o - R e u m a 
G o t a - SYIa l d e P l e d r a 
A p t e r í o e s c ? e r o s i s 
no resisten a esto privileprio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y Amérien lo toman 
para sí y lo presenhen a sus 
e nfermos < on resaltados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
T'romil. pues BÓld ellos pueden 
apreciar el valor curativo do 
los remedios. 
V 5 J 
L a s n i ñ a s 
que se des-
a r r o l l a n ex-
ces ivamente 
de lgadas , se 
e x p o n e n a 
sufrir u n a desgrac ia a l l l egar 
a la é p o c a de s u t r a n s í o r m a -
c i ó n o c u a n d o m e n o s a que-
dar e n f e r m i z a s e i n ú t i l e s 
p a r a toda s u v ida . 
L a madre prev i sora , puede 
e v i t a r l o s estragos del r a q u i -
tismo y de l a debi l idad con 
el excelente J A R A B E de 
S A L U D 
C o n este poderoso v igor i -
zador de la sangre, obtiene 
la n i ñ a u n a s u m a de g l ó b u -
los rojos que le permiten h a -
cer f rente a u n s i n n ú m e r o 
de e n f e r m e d a d e s 'y t r a s -
tornos. 
L a prueba es sen-
c i l l a y e l g a s t o 
m o d e s t í s i m o . 
Más de 35 años ds éx!to 
crccienle. - • Aprobado 
por la Real Acadcrri'a 
de Medicina 
tli» frafi^k quv 
llcVC cu K v t i 
q u c t a 
MIPOI-OSITrOS 
I M ' P en ro lo 
1̂ 
GUIAS DE ACERO E INDICES A L -
FABETICOS, SILABICOS, MENSUA-
LES, SEMANALES, DIARIOS Y N U -
MERICOS, PARA CLASIFICACION 
DE FICHAS E N DIVERSAS FOR-
MAS Y TAMAÑOS ^ ^ H M M i W " » ! " ! HIHI nía i r r r~" 
No se contestan consultas que no traipnn franqueo para la respuesta 
L_, A S I N R A l _ A C I O S . . . F > r € t c l a c l o s , 2 3 . - - I V 1 A O R I O 
AVISO 
El Consejo de administración 
de la Sociedad Anónima «Infor-
maciones» hace público, a fin de 
que llegue a conocimiento de sus 
clientes, que no responderá de 
ninguna operación que no esté 
garantida con la firma de su ge-
rente don Juan Sarradell. Por el 
Consejo de administración, el se-
cretario, Ssí iÍFcSgo A Í i ó d 
OGiedso i o i r f i E i í í e í S í f f s 
PAGO DE CUPONES 
lista Sociedad ha tomado el acuerdo de 
dis t r i lmir a las acciones de la misma un 
dividendo de 15 pesetas por t í tu lo a cuentn 
de los beneíicios del quinto ejercicio socia!. 
E l pago se efec tuará a partir del día 15 
del corriente mes de abri l , y previa deduc-
ción de los impuestos correspondientes, en 
les Bancos [Jrquijo, de Madrid; Bilbao, do 
Madrid; E$paño.I de Crédi to , de Madrid, y 
Banco Urquijo Catalán, de Barcelona, con-
tra entrega del cupón n ú m e r o 9 de las ar-
ciones. 
Madrid, 6 de abri l de 1925.—El presiden-
te del Consejo de adminis t rac ión , Valent ín 
Ruiz Senén. 
(patentado) de piqué blanco lavable; no rom-
pe ni mancha camisas; SÍTB broches de met^L 
Manufacturas Oimeda, Sandoval, 11, Madrid 
En Camiserías, Tejidos y Mercerías 
PRECIO UMCO: 3 PESETAS 
O p o s i c i o n e s y rancursos 
S U B D I H B C T C S t D E L M A T A D E R O 
Por acuerdo de la Junta especial de 
abasto de carnes, y cun la aprobación de 
la Comisión municipal permanente, se 
suspenden definitivamente las oposiciones 
anunciadas para la provisión de la plaza 
de subdirector del Matadero y Mercado de 
ganados, hasta tanto acuerde la Corpora-
Cióü el régimen a seguir en re lación con la 
forma de provisión y carácter que ha de 
dársele a dicho cargo. 
MEDICOS SANIDAD E X T E B I O S 
I.a «Gaceta» de ayer nombra los Tribuna-
les que han de juzgar los ejercicios de exa-
men previo y oposiciones para el ingreso 
en el Cuerpo Médico de Sanidad exterior. 
Son los siguientes: 
Tribunal de examen previo. 
Presidente, don Francisco Contra ías Mar-
tin, licenciado en Derecho, jefe de Adminis-
tración c iv i l . 
Vocales: don Antonio López Sánchez y 
don Eugenio Ochoa Teliodor, catedrát icos 
de Geografía y ds Idiomas, respectivamen-
te, en la Escuela de Altos Estudios Mercan-
tiles. 
Tribunal de oposición. 
Presidente, don Francisco Muri l lo Pala-
cios, director general de Sanidad. 
Vocales: Don Federico Mestre Peón, ins-
pector general de Sanidad exterior; don 
Bomán García Durán, inspecior general de 
Sanidad interior; don Benigno García Cas-
t r i l lo , director de Sanidad del puerto de 
Fas Palmas, y don Pedro Zarco Bohorqne, 
jefe de Clínica del Hospital del Rey, que 
ac tuará como secretario. 
Suplentes: don Julio Orensanz Tarongi, 
jefe médico de Sanidad exterior, y don Fer-
nando Martínez Carrillo, jefe de negociado 
de primera clase del Gobierno c iv i l de K 
lamanca. 
Eos ejercicios d a r á n comienzo el día 14 
del actual. 
CAPELLANES CASTUE2TSES 
Se concede el ingreso en el Cuerpo Ecle-
se traslade a Madrid y entregue al Direc- I ^ ^ i c o del Ejército con el empleo de ca-
torio las aspiraciones dé los maestros in- PcUí*11 segundo, a los opositores aprobados 
ferinos. don Justiniano Siena González y don José 
Lá Comisión ruega a los que no se han 'renas Menéndez. 
í r e r v ^ . d o 1 2 S f I " H T N A U K T ^ (lía G R A B A D O K E S D E C O B R E O S 
lü, enviando, con la adhesión, dos pose-
tas por Giro Postal o en sellos de'Correos I'a ,'^,aceta• ^ ayf r dispone se anuncie 
a don Felipe García Cerrillo, plaíüela Epis- a opoSTción la provisión en propiedad de 
copal, número 1, segundo, Salamanca la p!nza (le ?rabaclor Y ^ de esiampador-
vacantcS en la l i tografía de los talleres 
gráficos de la Dirección general de Co-
municaciones. 
L o s m a e s t r o s i n t e r i n o s 
P r ó x i m a asamblea en Sa lamanca 
El próximo día 11 se celebrará en Sala-
manca, en el edificio de la Escuela Nor-
mal de Maestros, una reunión de maes-
tros interinos, a la que se convoca a to-
dos los de España. 
Se pedirá en ella que a los actuales in-
terinos se les concedan los mismos dere-
ChOS que a los anteriores y que no se 
limite la edad para hacer oposiciones al 
Magisterio. Fu la reunión se da rá cuenta 
del número de adheridos y de las cuotas 
recibidas, y sí la cuan t í a de éstas lo per-
mito, se nombra rá una Comisión para que I 
El monumento a! Rey 
Excedentís ima señora marquesa de Tórrela 
gana, 55+ pesetas 25 c é n t i m o s ; Keceptor y ca-
pelhines de honor de la Peal Capilla, 120; do-
ña Matilde de Sancho, del Popero de Santa 
Victoria, de Melilla, 28; superiora de las H i -
jas de ta Taridad del Hospital Mil itar de Ca-
rabanchel, 101; señora doña Adelaida Simón, 
54; una patriota, 1,50; señores de Terreros, 
25; señora de Madaria^a, Hl.fó); comunidad de 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de San 
lúcar do Barrameda, T; don Carlos liesines, 
25; don Luis García, 5; don Francisco Caste-
llana, 2; doña Rafaela Durán , 2; don Carlos 
de Assua, 2; don José de Assua, 5; don Ven-
tura García de Assua, 5; exce lent í s imos se-
ñóles condes de Santa Marta de Bnhi (parro-
quia de la Concepción), 322; exce lent í s imos 
señores condes de Finát (parroquia de la Con-
( fpc ión) , 100; varios donativos recaudados en 
la parroquia de la Concepción, 610; excelen-
t í s ima señora duquesa de Tarifa, 281,90; reli-
t'iosas de Jesús y María Cparroquia le la Con-
cepción) , 100; convento de MM. Reparado-
ras, 8,00; exce lent í s ima señora condesa viuda 
de Andino, 15; Siervos de Jesús , 25. 
Lot donativos se reciben en la Acción Cató-
lica de la Mujer, Plaza de Puerta Cerrada, 5. 
R E G I S T R A D O R E S D E I>A P R O P I E D A D 
El próximo martes, d ía 14, deberán con-
currir , a las diez de la m a ñ a n a , a la Di-
recctSn general de Jos Registros, los opo-
sitores números 13 al 90 para practicar el 
tercer ejercicio. 
O M AO D I A D E M A S D E A Z A H A R 11 MU F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B í O . - C O N C E P C I Ó N J E R C N Í M A , 3 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s 
El viernes día 10, a las diez de ia noche, 
llegaran a esta Corte, de regreso a San-
tander, los coros montañeses El Sabor de 
la Tiorrnca. 
El domingo, a las seis y media de la 
tarde, da rán su segundo y ül i imo concier-
to en el teatro de Ja Princesa con lo m á s 
escogido de su extenso repertorio. 
En esto acto la ilustre escritora monta-
ñesa Concha Espina tnipoCSTS a la ban-
dera de los coros la corbata que. les regala 
la Casa de ía Montaría como recuerdo de 
su actuación en Madrid. 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Casilda 
E l ü serán los días de las duquesas de 
Pasirana y viuda de Santo Mauro. 
Marquesas de Laconi y Santa Cruz. 
Condesas de Romanones y Villanueva. 
Señoras de don Rafael Cárnica y de San-
choz Blanco (nacida De Miguel). 
Señoritas de Antón del Olmet, Bustos y 
Figueroa, Fernández de Henestrosa y Ga-
joso de los Cobos y Silva-Bazán y Fernán-
dez de Henestrosa. 
L a Soledad y Angustias 
de Nuestra Señora 
E l 10 serán los días de las duquesas de 
Arcvalo del Rey y de Santángelo, marque-
sa de Ciutadilla. 
Las marquesas de Acha. viuda de Alqui-
bla, Borja, Breña, Peña Plata y San Carlos 
de Pedroso. 
Las condesas de Casares, Forjas de Huel-
ga, Lascoiti y Riudoms. 
Señoras de Alonso (don Ramón), Bece-
rril Cueto (don Luis). Corral y Martinez 
E-colar, Cuesta (don Miguel), Gil Delgado, 
López y Ramírez de Arcllano, Page (don 
Luis), Ruiz de Pombo, viuda de Salin, Sau-
ras y M a c í a s , Silva y Goyencche (don Fran-
clscé de Borja), Suárez Inclán, Topete y 
Núñez, viuda de Urioste y Villanueva (don 
Leopoldo). 
Señoritas de Ampuero y Rico, Arrazola, 
Bustamante y Ezpeleta, Casani, Corral, 
1-unzález de Miguel, Manso, Martinez Es-
Lolar. Martínez Ladrón de Guevara, Marto-
rell y Castillejo, Marios y Zabalburu, No-
guera, Perinal y Sarria. Pavía, Roca de 
Togorcs y Vasco y Ruiz de Obregón. 
Petición de mano 
Por los señores de Monter, y para su 
aijo don Carlos, ha sido pedida la mano 
Se la 'bellísima señorita María 'de los Do-
lores Serrano Gómez Vallejo. 
Entre los novios se cruzaron valiosos 
regalos. 
L a boda se celebrará en breve. 
Bodas 
Para el próximo mes de junio se ha fi-
jado el enlace de la hermosa señorita Car-
men Movellán y Sánchez Romate con el 
laureado comandante jefe de la barca ami-
ga, don Enrique Várela c Iglesias. 
— E l 15 del mes actual se prosternarán ante 
el ara santa la encantadora señorita Mar-
garita Maura, hija d t don Francisco, con 
el capitán de Ingenieros don Manuel Pérez 
L'rruti. 
—En junio próximo se unirán en eternos 
lazos la preciosa señorita Rosario Seriñá 
y Fernández de Córdova, hija de los mar-
queses de la Puebla do Obando, y don 
Antonio de Almunia y de León, hijo de los 
marqueses de Almunia. 
—Con motivo de su próximo enlace es-
tán recibiendo muchos y valiosos presen-
tes de sus deudos y amigos la lindísima 
señorita Mercedes Mellado y de Zulueta 
y el ilustrado abogado don Eustaquio Gar-
cía de Yanes. 
—En Falencia se ha celebrado el ma-
trimonio de la preciosa señorita Valentina 
Calderón y Martínez de Azcoitia con don 
Julián Mateo. 
Bendijo la unión don Germán Pérez, 
siendo padrinos doña Pilar Martínez de 
Azcoitia y don Benito Mateo, y testigos, 
don Manuel Mateo, don Eduardo y don 
Hermógenes Sendino. don Arturo Redon-
do, don Teodoro García Crespo, don Ju-
lio Guzmán, don Manuel Polanco. don 
Guillermo, don Ignacio y don Carlos Mar 
tinez Azcoitia. don Manuel Polo, don 
Eduardo Junco, don Abilio. úon Eduardo, 
ion Luis y don Mariano Calderón. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Ordeños Militares 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M S T E O B O L O O I C O Estado gen». 
ral.—Son poco concordantes los datos meteo-
rológicos recibidos hoy en la Oficina Central 
de Meteorología. Existe, actuando sobre Euro-
pa Central y Occidental, una extensa área de 
perturbación atmosférica, por cuya causa en 
España se observan aguaceros de poca inten-
sidad por regla general. Dominan los vientos 
del Oeste. 
Datos del Observatorio del Ebro.-Baróme-
tro, 75,8; humedad, 49; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 22; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 297; temperatura: má-
xima, 19,6 grados; mínima, 10,6; media, 15,1. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, menos 
146,6; precipitación acuosa, 0,0. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pri-
mera y es consecuencia la segunda del uso 
metódico de A G U A D E L O E C H E S . 
I N D U S T B I A L E S M U L T A D O S . — E l goberna-
dor civil ha impuesto las siguientes sancio-
nes : 
Clausura temporal de tres lecherías, 12 mul-
tas de 2.50 a 500 pesetas a otros tantos carni-
ceros por venta a mayor precio; 10 de 100 a 
200 pesetas a otros tantos industriales de co-
mestibles por venta de patatas a precio su-
perior al de tasa, y seis de 100 pesetas por 
venta de fruta en malas condiciones. 
E S T A D I S T I C A DEMO G R APICA.-— Durante 
la semana del 23 al 29 del mes próximo pa-
sado han ocurrido en Madrid 301 defuncio-
nes, cuya clasificación por edades es la si-
guiente : 
De menos de un año, 46; de uno a cuatro 
años, 38; de cinco a diez y nueve, 14; de 
veinte a treinta y nueve, 38; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 67; de sesenta en adelan-
te, 101. 
Las principales causas de defunción fueron 
las siguientes: 
Bronquitis, 31; bronconumonía, 32; pneu-
monía, 14; enfermedades del corazón, 33; con-
gestión, remorragia y reblandecimiento cere-
bral, 22; tuberculosis, 32; meningitis, 21; 
cáncer, 15; nefritis, 12, y gripe, 3. 
La clasificación por distritos es como si-
gue: 
Centro, 11; Hospicio, 14; Chamberí, 38; 
Buenavista, 23; Congreso, 24; Inclusa 22; 
Latina, 40; Palacio, 20 y Universidad, 38. 
F I R M A D E L R E Y 
C A S A R E A L 
Con el Monarca despachó ayer mañana el 
general Mayandía. 
Después del despacho, el Soberano fué 
cumplimentado por el marqués de Comillas. 
» * » 
En audiencia recibió a una Comisión de 
la Constructora Naval y luego a don José 
y don Juan Alvarez de Estrada, don José 
Yangüas y don Enrique Fernández Arbós. 
L o d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
El Juzgado especial que instruye el su-
mario ahlcrto con motivo del asunto del 
Banco de Castilla tomó ayer declaración 
a don Faustino Gar!]o. secretario que fue 
del Banco de Castilla, y don Carlos Ló-
pez uuesada. que es consejero actualmen-
te, citados por la autoridad a causa de la 
sup'uesta sustracción de documentos. 
A continuación compareció el cerrajero 
que abrió el cajón a instancias del deteni-
do don Federico Thibio, y después un pe-
rito Químico informó acerca del contenido 
de dos fríisquitos que encontró el Juzgado 
en el registro que practicó a raíz de pre-
sentada la denuncia contra el citado señor 
Rubio. 
E l perito manifestó que los frasquitos 
Sn majestad ha firmado 
cretos: 
los siguientes de-
MARIXA.—Propuesta para el ascenso a sus 
empleos inmediatos respectivos, al comandan-
te médico don Luis Summers de la Cavada 
y al capitán médico don Jesús de la llosa. 
Salmerón. 
IlAClENDA.—Modificando el artículo 101 
del texto refundido de la ley penal y proce-
sal en materia de contrabando y defrauda-
ción. 
Idem la redacción del artículo 1.° de la ley 
de 23 de diciembre de 1916 sobre el impuesto 
de pólvora» y explosivos. 
GOBERNACION.—Levantando la prohibición 
de importar trigo extranjero y autorizando a 
la Junta Central de Abastos para adquirir 
trigos que cederá a las fábricas de harinas. 
TRABAJO.—Autorizando a la Junta Cen-
tral de Colonización para cancertar con el 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros pla-
nes de colonización. 
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y toda clase de alhajas las compra y paga 
siempre a las últ imas cotizaciones la casa 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
I I M ÍTEÍÍOBÍI 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
1 D E A B R I L A L 30 D E JUNIO 
Tres manantiales para enfermos del hí-
gado, estómago, ríñones, diabetes, artritis-
mo, cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a i i o 
Capilla, baños, mesas de régimen, «ten-
nis», jardín, garages. Pensión i.a clase, des-
de 15 pesetas; 2.a clase, desde 8 pesetas. 
Estación ferrocarril a siete horas de Ma-
drid y cuatro horas de Sevilla. Depósito: 
Fernando VI , 8. Teléfono 29-76 M. 
I n t e r e s a n t e E x p o s i c i ó n d e P e ñ a l a r a ' S a n t o r a l y c u l t o s 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e l v e l ó d r o m o d e l a 
C i u d a d L i n e a l . T r i u n f o d e l a s e l e c c i ó n m i l i t a r d e M a d r i d 
E B 
CICLISMO Y MOTOCICLISMO 
Conforme estaba anunciado, el domingo 
abrió sus puertas el velódromo de la Ciu-
dad Lineal, con un interesantísimo pro-
grama de carreras de bfcicíétas y moto-
cicletas. 
Como principio de tiesta se corrió una 
carrera a la americana por equipos, ali-
neándose éstos en la siguiente forma: 
Miguel Serrano-Francisco Candelas. Tol-
mo García-Manuel Fernández, Agustín del 
Hierro-Antonio Matute, Luis Fernandez-
Francisco Mufioz y José Rodríguez con Al-
berto Manzano. 
Primera prima, de don Simún Castafier, 
la gana Miguel Serrano; segunda prima, 
del señor Doldán, la gana Tclmo García 
en bonita lucha con Candelas; tercera pri-
N U E V A S A S T R E R I A 
M a n s i l l a . P r í n c i p e , 13 
Sucursal de 
O L A V E , B E R N A L D E Z Y C« 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
Confección esmerada 
Muebles de hijo y eeoDAmicofl. Costa-
nilla Angeles, 13 (HnM PrccladOT). 
contenían líquidos para borrar escritos con 
Su majestad el Rey ha hecho merced de I tinfíi. 
Hábito de Caballeros de la Orden Militar de 
Santiago a don Ramón Carvajal Colón Hur-
tado de Mendoza y Aguilera, don Cristóbal 
Carvajal Colón Hurtado de Mendoza y Agui-
lera y don Eduardo Antran Flores de Losa-
da González Estéfani y Suárez de Deza; de 
Caballeros de la Orden Militar de Calatrava 
a don Antonio Romero-Valdespino Vcrgara 
Orbaneja y Cuezala, don Pedro de Domccq 
Rivero Villavicencio y González, don José 
María Domecq Rivero Villavicencio y Gon-
zález, don Tomás Domecq Rivero Villavi-
cencio y González y don Miguel de Giles 
López de Carrizosa, López de Carrizosa y 
de Giles, y de Caballeros de la Orden Mili-
tar de Montosa a don Antonio de Zayas y 
El Juzgarlo prosigue su labor para ave-
riguar en qué se utilizaron estos líquidos, 
y si, en efecto, hubo sustracción de docu-
mentos. 
S E C C I O N D E " C A R I D A D 
Donativos recibidos para la anciana en-
ferma del corazón y del sistema nervioso, 





J. J . Ferrer, de Malagón (Ciudad 
Real) 
| Señorita Pérez Solana 
Bobadilla. lUn n : . 
Bautizo 
En la.iglesia parroquial de San Luis re-
cibió las agUas bautismales la primogéni-
ta mí los señores de Ranz. nieta del te-
niente de alcalde don Bernardo Martín. 
quo rn la pila bautismal recibió el nom-
bre de Julia. 
Df^ido al luto riguroso que guarda la 
íamirTa", no se celebró ninguna fiesta. 
Viajeros 
Han salido i para Chiplona. don Rafael 
de Tolosa Latour; para Dusot, don Ma-
nuel de Bofarull y Palau y sn distinguida 
familia; para Bilbao, don Luis Serrano 
Calzada y la suya; para Sevilla, los mar-
queses de Valdeiglesías y familia y don 
Fidel y flon Fernando Pérez Mínguez y 
Villota; para Tánger, don César Alba; pa-
ra Biárritz, don Juan Antonio Beistegui 
y familia, la vizcondesa de Portocarrero 
y la señorita Pomposa Escandón y Sa-
lamanca; para su palacio de Cortes, la 
duquesa de Miranda y familia; para Al-
tura, don Francisco Díaz Brito, y para 








Idem ídem para la pobre viuda con tres 
hijos, el menor una niña de ocho meses, a 
la que no puede criar, y su madre enferma, 
que vive en la carretera del Este, núme-
ro 7, barrio «La Perejila». 
Ptas. 
Regreso 
En la semana entrante son esperados 
fen esta Corte, procedentes de E l Cairo, 
don Ignacio Baüer y su bella consorte-, 
de Oviedo ha llegado don Angel Arias; 
de San Sebastián, el señor Lión; del ex-
tranjero, la señora doña Encarnación Ro-
dríguez Arias; de Barcelona, la señora 
doña Teresa del Pino de Miláns del Boscb 
y el marqués de Viana; de Valencia, 
el conde de Daya Nueva; de Jerez de la 
Frontera, los marqueses de Hoyos ¡ de 
Puebla de los Infantes, la duquesa de Al-
geciras y Genoveva y don Alfonso Hoyos 
y Sánchez Hoces; do Palma de Mallor-
ca, los marqueses de la Cenia y familia; 
de Biárritz, los condes de Los Llanos; de 
París, la duquesa de Dúrcal; de Parcelo-
ua, los barones de Segur y familia; de 
Ceuta, don Antonio Rodríguez Sastre y 
fle Sevilla, la señora doña Mercedes Llo-
fens y Pérez, esposa de don Alejandro 
Avial. 
Fallecimiento 
E l señor don Roberto Rodríguez Igarzn 
falleció el día 3 de los corrientes. 
Fué persona justamente estimada y un 
músico inteligente. 
Enviamos sentido pésame al hermano, 
flon José; hermana política, doña Felisa 
Bagredo; tíos, don Marcial Rodríguez y 
doña Consuelo Igarza y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
Oraciones por el difunto. 
Aniversario 
Hoy se cumple el vigésimoquinto del 
fallecimiento del marqués de Hoyos, de 
grata memoria. 
Reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento a los hijos marqueses de Hoyos 
y do la Puebla de los Infantes y de VI-
pení . 
E l Abate F A R Í * 
Suma anterior 239,25 
J. Ferrer, de Malagón (Ciudad 
Real) 5,00 
Total 244,25 
ciimcfl immi PRIÍSÍI ñ mu 
51, Carrera San Jerónimo, 51 
Detersivo R O M E R A uretro-vaginal 
CURACION segura, radical y rápida 
ESTRECHEZ URETRAL Y PROSTATITiS 
Sin sondas ni masajes prostéticos. 
SIN O P E R A R NI MOLESTIAS 
NINGUNAS 
Incluso a operados y desahuciados. 
MUY I M P O R T A N T E 
Cúranse los enfermos a sí mismos en 
su domicilio. 
DIRECTOR CLiniCA ESPECIAL ROMERA 




H fl IOS MUY mmmi 
Aparato de Electro-Medicina Rayos X 
y accesorios. Se venden 
Dirigirse a la «TELEIBERICA», S, A. 




E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E R I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o 
Naciones, 17, hotel. Teléfono 25-59 S. 
Es el Sanatorio más económico y el único 
especializado en vías urinarias. Camas des-
de 5 ptas.; pensión, desde 10 ptas. Informes 
al director, Dr. BERJANO, A L C A L A , 66. 
Arañas. — Cristalería fina. — Por-
celanas. — Objetos para regalos. 
Grandísimo surtido. 
Precios económicos. 
O R U E T A . C r u z , n ú m . 1 2 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
• • 
ma, de don Francisco Caro, la gana con 
gran ventaja Serrano; cuarta prima, de 
don Domingo Alvarez, la gana también 
Serrano; quinta prima, de don José No-
val, la gana Serrano en titánica lucha con 
Telmo tiarcía; sexta prima, de don Patri-
cio Cuesta, la gana Telmo García; sépti-
ma prima, de don Enrique Pimoulier, la 
gana Telmo Clarcia; octava prima, del 
señor Dalmau, la gana Telmo García; no-
vena prima, del sefjor Pimoulier, la gana 
Tclmo García; décima prima, de don 
Francisco Caro, la gana también Tclmo 
García, y undécima prime, de varios del 
público, la gana Francisco Candelas. 
La carrera fué ganada por el equipo Mi-
guel Serrano-Francisco Candelas, después 
de correrse entre Telmo García y Miguel 
Serrano un desempate. 
En segundo lugar se clasificó el equipo 
Telmo García-Manuel Fernández; en ter-
cero. Manzano-rUnlnguPz; en cuarto. For-
nández-Mufioz, y en quinto lugar. Matute-
Del Hierro. 
A continuación de esta interesantísima 
prueba se corre otra con entrenadores en 
motocicleta, alineándose los siguientes co-
rredores : 
Pedio Gómez, entrenado por L'lloa; 
Francisco Martín, por Alonso Martínez; 
y Gabriel Olnñeta por Gerardo Durrey; u 
la octava vuelta abandona Pedro Gómez, 
dándose por terminada, en vista del mal 
tiempo, a las veinticinco vueltas con la 
victoria de Olafieta con dos vueltas y me-
dia de ventaja sobre Francisco Martín. 
Como empezara a llover y la plata, por 
hallarse mojada, no estuviera en condicio-
nes de seguridad y después de pruebas 
efectuadas por el corredor U17oa. la carre-
ra anunciada de «motos» tuvo que ser sus-
pendida. 
F O O T B A L L 
Los resultados de los partidos más im-
portantes, que por falta de espacio deja-
mos de incluir en nuestra «Pagina» de 
ayer, fueron los siguientes: 
EN MADRID 
BANCO HISPANO AMERICANO - Ban-
co Sáinz 1—0 




F . C. ALMERIENSE-Sol Deportivo, de 
Madrid 2—1 
ALMERIA F. C.-Deportivo 3—2 
En Castellón i 
LEVANTE, de Valencia-Deportivo, de 
Castellón 1—0 
En Jerez: 
J E R E Z F. C.-Sevilla F. C. (reserva). 3—1 
EN E L EXTRANIERO 
OPORTO. 6.—En el partido jugado en-
tre la selección militar de Madrid y la de 
Oporto se dió el siguiente resultado i 
SELECCION MILITAR, de Ma-
drid 3 tantos. 
(Valderrama, Caballero, Quesada, 
penalty) 
Selección de Oporto 1 — 
(Reis) 
Primera división inglesa 
LONDRES, 5.—He aquí los últimos resul-
tados : 
SUNDERLAND-Aston Villa 4—1 
NOTTS COUNTY-Blackburn Rovers... 2—0 
BURY-Burnlev 1—o 
HL'DDERSHÉID TOWN-Everton 2-0 









West Ham United-Bolton Wanderers. 
« « « 
S E V I L L A , 7.—Han salido para Valencia 
los jugadores del Athletic Club, acompaña-
dos por sus directivos y los socios más 
caracterizados. 
Probablemente su alineación del domin-
go será la siguiente: 
Barroso, f Pololo—Olaso, Burdiel—Tudu-
ri—Marín, De Miguel—Triana—Palacios— 
Orliz—f Olaso. 
R a d i o t e l e f o n í a 
DIA 8.—Miércoles Santo.—Ayuno sin absti-
nencia.—Santos Dendono, Perpetuo y Aim"1-
cio, ÜbiepoF; Asincrito, Flegonte y Herodión, 
y Saftfctí Máxima, Macaría y Concesa, már-
tires. 
La mî a y oficio divino son de la feria cuar-
ta, gon rito simple mayor y color morado. 
Acloracion Nocturr-a.—Sagrada Familia. 
Ave Mana.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres i>obres, costeada por doña 
-Mi'nn Ambrosia Fausto. 
Corte de Maria.—De la Concepción, en su 
parroquia (P.), San Josó, San Marcos, San 
Antomo de la Florida <P.), San Millán, San-
tiago (P.), Santa Cruz y Santos Justo y Pá». 
tor e iglesias de Capuchinas, Calatravas, Je-
sús, San Pedro (P.), Sagrado Corazón y San 
Francmo de Burja y ¿alesas, primer monas-
terio (P.). 
Parroquia de los Dolores.—A las seis y me-
dia de la tarde, corona dolorosa, sermón so-
bre las afrentas por el señor Palomar y vía-
crucis. 
Buen Suceso.—Termina el quinario al San-
tísimo Cristo de la Obediencia. A las seis y 
m«dia de la tarde, rosario, sermón por dop 
Manuel Alonso y víacrucis. 
Cristo de la Salud.—Termina el quinario-
misiDn al Santísimo Cristo. A las ocho, misa 
de comunión y rosario; por la tarde, a las 
seis, rosario, sermón por el padre Leocadio Lo-
renzo, C M. 1 .. ejercicio, iilegaria y miserere. 
Rosario.—Termina el quinario al Santísimo 
Cristo del Desamparo. A las ocho y media, 
misa rezada y ejercicio; por la tarde, a las 
cinco y media, rosario, sermón por el padrí 
(Jarcia, O. P., ejercicio y miserere. 
Encamación.—A las diez, misa cantada. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla.— 
A las ocho y media, misa de comunión para 
las señoras del Arma de Infantería. 
VIACRUCIS, m K I S B L A S Y M I S E R E B E S 
A las cuatro do la tarde, en la parroquia de 
loa Angeles y Salesas (segundo monasterio). 
A las cuatro y media, en las Capuchinas y 
Bépa rndoras. 
A las cinco, en las parroquias de los Dolo-
res, San QinéSa San José, tían Marcos, San-
tiago, San Sebastián, L l Salvador, Nuestra 
Señora de la Almudena, Santa Bárbara, 
Encarnación, Carmelitas de Santa Ana y Tri-
nitarias. 
A las cinco y media, en las parroquias de 
Nuestra Señora del Pilar, Santa Cruz, San 
Ildeíonso, San Milla n, San Antonio de los 
Alemanes y Sicrvas de María. 
A las seis, en las parroquias de la Concep-
ción y San Lorenzo y en el Rosario y San 
Fermín de los Navarros. 
J U E V E S S A N T O 
D I V I N O S O F I C I O S 
A las seis, en las Hermanitas de los Pobres. 
A las siete, en las Reparadoras, 
A las siete y media, on las Trinitarias. 
A las ocho, en la capilla de las Damas Ca-
tequistas, Hospital do la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco (San Bernabé), Asi-
lo de San José de la Montaña en Madrid (Ca-
rneas. 15) y Asilo de San Rafael. 
A las ocho y medTa, en la Buena Dicha, 
El Salvador y San Luis Gonzaga, Capuchinas 
3 Serado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las nueve, en las parroquias del Corazón 
de María, Santa Teresa y Nuestra Señora do 
los Angeles, Agustinos Recoletos, Concepcio-
nistas, Bernardas (Isabel la Católica), Servi-
tns (San Nicolás), Servitas (San Leonardo), 
San Vicente de Paúl y Salesas (primero y se-
gundo monasterios). 
A las nueve y media, en la parroquia de 
San Ildefonso. Asilo de Huérfanos del Sagra-
do Corazón de Jesús, Buen Suceso, Escuelas 
Pías de San Antón, Jerónimas del Corpus 
Christi, Esclavas del Sagrado Corazón, Santa 
María Magdalena, Santo Domingo el Real, 
San Pascual y Rosario. 
A las diez, en las parroquias de los Dolo-
res, Nuestra Señora del Pilar (Guindalera), 
San Antonio de la Florida, San Ginés, Nues-
tra Señora de Covadunga, San José, San Lo-
renzo. San Andrés. Concepción, San Marcos, 
San Martín, San Millán, San Sebastián, San 
Ramón, San MiRuel Arcángel, Santa Bárbara, 
Santa Cruz, E l Salvador, capilla de Entre-
vías (Vallecas), Cristo de la Salud. Encarna-
ción. Franciscanos de San Antonio, Jesús, 
niivar. Pontificia. San Antonio de los Alema-
4—0 i nes. San Manuel y San Benito. Escuelas Pías 
de San Fernando y santuario del Perpetuo 
2—0 i Socorro. 
1 i A las diez y media, en la parroquia de San 
j j I Luis, San Ignacio y San Fermín de los Na-
, j varros. 
A las once, en las Bernardas del Sacramen-
to, Calatravas. con asistencia del Capítulo 
de Caballeros de las Ordenes Militares; ora-
torio de Nuestra Señora de l/ourdcs (Fortu-
ny. 21) y San Andrés de los Flamencos. 
A las once y media, en la parroquia de San 
Jerónimo el Real. 
MISAS POR EEPECIAIi PRIVILEGIO 
A las seis v media, en las Bernardas (Isa-
bel la Católica). 
A las siete, en la Consolación. 
A las ocho, en la parroquia del Salvador 
para los asociados do los Jueves Eucarísticos, 
Cristo de la Salud, capilla del Ave Marta, 
Encarnación y Misioneras de la Sa^rrada Fa-
milia. 




* • « 
Idem ídem para Virginia Castellanos, 
viuda con tres hijos de corta edad, dos ni 
ños y una niña, que vive en la calle de 
Polo y Vallejo, número 6 (Ventas), y sólo 
cuenta para su asistencia con el jornal 
que gana un día a la semana, que asiste 











• * * 
Idem ídem para el obrero José Sánchez, 
domiciliado en la calle del Sombrerete, nú-
mero 11 duplicado, que por padecer una 
afección cardíaca se encuentra imposibili 
tado para el trabajo. Tiene esposa y un 
niño de corta edad. Informamos a nues-
tros lectores de las circunstancias tristí-
simas de orden económico en que se en-




Don José Fernández 
Un sacerdote 
* * « 
Idem ídem para María Cobos García, ca-
sada, domiciliada en la calle de Pontejos, 
número 2, buhardilla número 8, que ha 
dado a luz hace poco dos niñas y tiene 
otros cinco hijos. E l día ^ del corriente ex-
pusimos la apurada situación económica en 
que se encuentra este matrimonio. 
Ptas. 
Don N. V. 
Doña R. S. 
L a coqueluche es una enfermedad emí 
nentemente contagiosa, de larga duración 
y de síntomas tan fatigosos, que causa 
honda pena ver a los enfermitos atacados 
de ella en pleno acceso de tos. 
¡Cuántas veces hemos interrumpido el 
paso al ver un niño que, presintiendo la 
tos, suspende sus infantiles juegos 5' busca 
apoyo en la pared con anhelante cara y 
profunda inspiración, que se traduce en 
golpes de tos corridos y quintosos, con el 
característico ruido del silbato al coger 
el niño nuevo alientos, y que da por re-
sultado el arrojar un esputo rojo, sangui-
nolento y espeso, quedando el niflo abati-
do, lloroso y triste I 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadosas y de médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propagarse y con-
tagiarse cuando comienza su desarrollo en 
el niño y cuando apenas ni la familia ni 
el médico se han podido advertir de su 
presencia en la casa; de ahí el que cuan-
do el nifio tose con su los convulsiva, 
corrida y característica ya ha podido con-
tagiar a sus hermanos, a sus enmaradas 
de colegio, a sus amiguitos. Conviene que 
esto sepan las familias para que cuando 
noten a sus pitusos con tos nerviosa u re-
belde, fiebre, catarrillo, estornudos y cori-
za, llamen al medico, el que, con su sana 
práctica, comprobará el diagnóstico fijo de 
la tos y el catarro, aislando al enfermo co-
queluchoide y evitando el contagio al res-
to de los de la casa. 
¿Que el médico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la ¿fase 
de que se trata".' Pues él provocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su par-
te antero-posterior o introduciendo en la 
boca del niño y tocándole la campanilla 
con un pincil o una cucharilla: el niño 
toserá, desvaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la aten-
ión para evitar el contagio primeramente 
para tratar y curar la entennedad des-
pués, porque es una dolencia traidora por 
si y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
5.oo ' al enfennito y no permitirlo salir a la ca-
IO.CO He por diez o quince días, que permanecc-
rá recluido en habitación bien soleada, y 





gotas de una mezcla a partes iguales de 
a g u a r r á s (esencia de trementina) y salici-
lato de metilo, que embalsamarán el am-
biente. Hasta que la tos deja de ser inten-
sa no debe acudirse al remedio abusivo 
de cambio de aires, contraproducente en el 
primer período para el enfermo y nefasto 
para la reglón donde va, si está indemne 
de coqueluche. 
Hespecto al alivio y curación de ésta, 
hay que advertir antes a las familias las 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir si no se observan meticulosamente 
las indicaciones del médico. Los esfuerzos 
de tos pueden producir hernias, hemorra-
gias y micciones involuntarias; y si no se 
tiene cuidado de que cuando el niño tosa 
no lo dé el aire de frente, o se barre al 
rededor de él en ese momento, sobrevendrá 
una pu lmonía , a la que está predispuesto, 
bronconeumonía muy grave y casi mortal 
de necesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coque-
luche : Sueros, vacunas, auto-vacunas o 
principios elaborados con las mismas se-
creciones del enfennito. Jarabes, (jotas, in-
halaciones, pulverizaciones, etcétera; pero 
tanto remedio hace sospechar en la efica-
cia de lodos; no obstante esto, ya se afina 
la puntería y se da en el quid. 
Los preconizados medicamentos, y tan 
usados por todos, la belladona, el bromo-
formo, la fenócola, el agua fluuroformada, 
etcétera, son fármacos peligrosos, porque 
pueden producir en un descuido narcosis, 
contracciones pupilares, erupciones, etcé-
tera, y el bromufonno, por lo pesado, baja 
al fondo de los fr;*scos que lo contienen, 
y si pur olvido no se agitan éstos, en las 
últimas tomas irá todo y ocasionará tras-
tornos graves. 
Bien manejadas la drosera, lubelia y 
gi indcl id , pueden curar ton facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo «JA-
HABF, BEBE», con cuyo Jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente 
catedrático catalán doctor Oliver, y que 
tan bien refleja sus maravillosos escritos 
cientfQcofl de la prensa profesional. E l doc-
tor Crovetto cita otra porción de casos cu-
rados con esa racional fórmula, y nosotros 
lo empicamos con éxito en la práctica 
diaria. 
Doctor AMALAC 
Programa para hoy 8: 
B A R C E l i O H A (L A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizneiones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18fM>i Tarde infantil. Quinteto Nice: «üo-
yescus» (intermedio), Cranados.—18,10, Señor 
Toresky: «El marinero de San Pau» (ronda-
lla); «Colegio de niños».—1.30, Quinteto Mico: ]icn p̂ fian Francisco el Grande. 
«Fluí» (opereta), Szule; «Idyll slave» (granj E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
balletl. Ankerman; «Sur le lac», Godard. Solo C A B A L L E R O S 
de violoncalo por el señor J . Oro: «Allegro. Tj] .TueveB Snntr) terminan los ^ 8P e^, , 
kppMwionato»! Saint Saens; «Elegía», G. Fau- rfqf,brando en laJglesia del Sagrado Corazón 
re. Pianista, señorita C. Alen.—21, Inatipura- y Sai Francisco de Borja. Pflra los socios do 
ción del corso de Esperanto, bajo el patrona-¡ las Conferencias de San Vicente de Paúl, 
to de la Federación Catalana Esperantista.—i ronprepantcs de U Guardia de Honor y de la 
O R D E N M I L I T A R D E L SANTO SEÍtTLCRO 
E l Capítulo de Caballeros freyres de esta 
orden se rennirá en corporación en los ofi-
cios que M celebrarán el Jueves y el Viernes 
Santo, n las diez de la mañana, en la Basí-
PARA 
Presentación del conferenciante por el presi-
dente de la Federación. Conferencia prepara-
toria en castellano por el profesor señor Do-
menech. encargado de este curso.—21,20, Seño-
rita Palmira Castellví, canciones: «ha espero* 
(himno oficial esperantista), Menil; «Venecia 
gondolkanteto» (gondolera veneciana popu-
lar); «Adiau Mnrianeto (Adeu Mariagneta^, 
(popular catalana); «Trinkkante» (brindis), 
l)opuhir polonesa de la «Internacia Kantaro»; 
«Apnd In bordo de l'mar» (voreta la mar). Bo-
rrás de Palau; «ha edzigo de Fígaro» («Noces 
de Fígaro»), Mozart; «La Kiso» (el bes), An-
diti; «La vojo» (el cami), himno esperantista 
cantado en catalán y en esperanto, Menil. 
Pianista acompañante, señor Fluviá.—21.50, 
Orquesta de la «Asociation Amicale Francai 
se», que dirige el maestro M. R. Fernand Goan 
te: «Le califa de Bagdad» (obertura), Boild 
dien; «Fausto» ('selección), Gounod; «L'Arle-
sienne» (selección), Bizet; «Sylvia» (ballet), 
Delibes. 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L 
D E R A D I O T E L E F O N I A 
Por causas ajenas a su voluntad, la Jun-
ta directiva de la Sociedad de Autores ha 
acordado aplazar hasta el próximo año la 
reunión del Congreso Internacional de Ra-
diotelefonía, que se había convocado para 
los días 16, 17 y 18 de mayo. 
Oportunamente se fijará la fecha exacta 
para la celebración. 
E u i j i l u f r i o r D f l f i B T o 
en C. N. E . Fuentes, 12, Madrid 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
El sumar io conc luso 
Ayer firmó el juez del distrito de la Uni-
versidad, don Felipe Fernández y Fer-
nández de Quirós, el auto de conclusión 
del sumario abierto con motfVo de la des-
aparirion di' las nióas María OrtegÓ, An-
gelila Cuevas y María del Val, suceso que 
reCoriiaran nuestros lectores. 
ET ¿lunario consta de cinco piezas con 
l.SóO folios. 
Como procesadas, en libertad, aparecen 
la señorita Mercedes Morales y la maestra 
Mariana Escuder. 
Adoración Nocturna y otros caballeros que 
se han agregado, dirigidos por los padres Fu-
hio f Martínez. S. ,T.. con misa de comunión 
general, que se dará en la misa de los Santos 
Oficios, y bendición papel. 
(Este • nriodioo 
ec les iást ica . ) 
se publica con censura 
O B R A S R E C I B I D A S 
Svensson, Jen.—«N^nni». Aventuras de un 
jovencito islandés. Perded T. Cía. Friburgo 
de Brisgovia, 1925. 
Xrane. Ana de.—«María de Mágdala». Idem 
ídem. 
Arquellada. Aurelio M.—«Conference pronon-
cée a la Socié.té des Chirnrgiens de Paris, 1© 
S avril 10-25». Madrid, 1025. 
Bell Anbrey P. O.—«Francisco Sánchez, el 
Brócense». Oxford, 1925. 
Oficina de Informaciones. Publicaciones y 
Estadística del Ministerio de Instrucción pú-
blica. «Estadística do Escuelas Nacionalca, 
1023». Madrid, 1984. 
L a O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
en el R e a l 
L a Orquesta Sinfónica, la prestigiosa agru-
pación musical madrileña, a la que tanto qnie-
ren y admiran los aficionados a la música, 
dará los días 12 y 19 de este mes dos únicos 
conciertos en el teatro Real, dirigidos por el 
ilustre maestro Arbós, con un selecto pro-
grama. Las localidades se despadian en la 
contaduría del regio teatro los días 8 y 9, de 
once a una y de tres a siete, para los abona, 
dos a la ópera y las últimas audiciones de la 
Sinfónica; el día 10, a iguales horas, será des-
tinado para aquellos que adquieran billetes 
para los dos conciertos, y desde el 11 para el 
público en general. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
SOCIEDAD CENTBAJi DE ARQUITECTOS 
(Príncipe, 16).—€,30 L Don Gustavo Ferr 
dez Balbuena: «Ordenación do ciudAdes. .-
&&jo crítico» (conchisián). 
Mlfircolea 8 de a b r i l de 1525 (6) E L D E B A T E 
MAJDKlD.—Año XV—Núnx. i . J ü i 
A D U A N A S 
Antigna Academia Cartedo-Crespo-Bocias, f tmdaáa en 1902. Preparación opoeicionee 
anunciadas, ejercicios 4 de mayo próximo para Cuerpo pericial y en julio para 
Cuerpo administrativo. Más de 175 opositores ingresados. V A L V E B D E , 24, J O A S a i D . 
I 
V I N O S , C O Ñ A C , 
C A S A FUNDADA 
CN 18IO 
PROPtCTARIOS: 
J . SANTAMARÍA Y CU 
I E ^ E Z D E L A F R O N T E R A 
suhasta de un Balneario salino 
Por acuerdo de la junta general extraordinaria de 
accionistas, celebrada en 15 de enero ú l t imo, ee su-
bastan en la notar ía de Santesteban (Navarra) el día 
20 de abril próximo, a las once de la mañana, todos 
los bienes de la Nueva Sociedad Baños de ISlgorriaga 
(Navarra), consistentes en un manantial salino, bal. 
neario, mobiliario para un hotel capaz para 100 per-
sonas, tierras, etc., etc. E l inventario, t í tu los de pro-
piedad y condiciones de la subasta estarán de mani-
fiesto en la mencionada notaría.—El presidente, Joa-
quín Manóos. 
Mueliies TaDicería. niannel cerezo 
L a casa mil* barata y de 
Injo. No tiene encurealcs. GOYA, 21 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a . - -
. MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID 
TtQerea: 
Ayate, 45 
r e í a M u s t i e l 
T E L E F O N O 37-94 M. 
L A X A N T E 
• a x c u 
• s e a 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREñlHIENTC 
ñ h R S B M r o t n s u ¡ 3 r m m e t t i s 
" R E X B L U " 
Tabletas para lavar. Disuelven la suciedad. Ha-
cen el lavado fácil, perlecto y económico, sin 
restregar la ropa ni perjudicar los tejidos. Eco-
nomizan Trabajo, Tiempo, Costo, Géneros, Ja-
bón y Agua. 
¡MLA TABLETA LAVA SOLA!!! ¡ ¡COMPLETO 
DESINFECTANTE!! PRUEBELO USTED Y NO 
LAVARA SIN aREXBLU» 
Pídase en A. Moderno, Carmen, 13. La Co-
cina, Preciados, 4 y Arenal, 12. Droguería Mo-
reno, Mayor, 35. En bazares y buenos estable-
cimientos de artículos de limpieza. Ferreterías, 
Droguerías, Ultramarinos y Cacharrerías. 
Industria importante privilegiada 
y de primera ooceeidad- A 1*s peraonea indtntrialea 7 » laa 
íamiliss en general. Con un capital de 150 a 200 peaetat. 
tnmejadas por él mismo y coa sólo tres djai de trabajo cada 
•emana BO consigne de 6 a 7 pesetas diahaa- Be mandan ex-
plica ejones detalladas e impresas a todo el qne las pida, o ía» 
dando en Bellos 20 céntimos- Para contestación: 
PAULINO LANDABURU < AL A VA) VITORIA 
H O T E L 
precioso en E l P lant ío vendemos en 55.000 ptas. 
Casa, renta 15.720 ptas., en 160.000. Chamberí ; 
otra céntrica, en 175.000 ptas. 
No comprar sin consultar antes a la 
B O L S A U R B A N A D E M A D R I D 
XCAODAI.ENA, 21. 
Horas: de 11 a 1 y de 4 a 6.—Teléfono 36-86 M. 
montera, 29, entio. ^™ á 
Signe la L I Q U I D A C I O N del antiguo A L M A C E M D E 
T E J I D O S P A L A C I O S y C O M P A S l A a precios 
E X C E P C I O N A L E S 
X O N T E B A , 29, E1ÍTBES7JEI.0 (junto a San Luis ) . 
de 
Beina de laa de mee» QOT lo digestirá, higiénica y agradable, 
•etómago, rifiones e Biiecclones gastrointestinales (litoideas). 
niETfiLUReicfl myeiLEflo 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS P R E C I O S , 
1ANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COjMO E N SUS ACREDITADAS 
IMAGENES. Barquillo, 30 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A C A S A L A M B E R T O 
Ferretería. Bastones para portiers. Atocha, 45 y 47 (frente al núm. 20), 
S A l J G A - I F J ^ C U L O ' V i a ^ ^ 
PREPARESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTIVd" 
S Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vnclta, ño saldrá jamás del dreufo vicioso de cu trabajó de rutina; 
Ŝ Ĉ VD0̂  siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí «1 trabaio de rutina, si SE 
PRLrAKA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Uoiversitana que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus jatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de é^ito. de horizontes infinito». Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMOc-Aprcnderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prenderá - todos loa. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASr-Ectndio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación, liará populares tas creaciones de su mente, exhibiéndolas aate millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y.REVISTAS.-Ei hom 
"bre importaste de una empresa es el que baca llegar el dinero. Este Curso 1c enana esto. Su tratwjo vale tanto m̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:-Saber expresan* con elegancia, corrección y claridad es un^de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si so ortografía y redacción 
son defectuosas; este Curso lo preparará para loe demás Cursos mencionados aquí. . 
Cada uro de estos Curaos enseña una proftñte o actividad nuera, con, porvenir ilimitado y am competid orea preparados. Están e» 
c^ei proposito de levantar rápidamente al que loe estudia a un piano i 
Sanaron jornal 
Trabajando en gn TTO-
p»a casa puede usted 
con la célebre máqni-
na alemana para ha-
cer modiae y calceti-
nes «WEDíHAGBNv 
Gustavo Wetohagen. 
B a r o e l o n a . Apar-
tado 621. E n Madrid: 
Avenida Pí Margall, 5. 
Agentas se neoestan 
q u e oonozcan esta 
claae de máquinas. 
C A F E S 
7 T E S de todas clases. 
P H O C O L A T E S elaborado* a 
Plaza Santa Ana, 12. brazo. 
i i i l 
ü 
C U H A C I Ó N P R O N T A V S E G U U A 
OO» tA8 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E Ü 
D e v e n t a e n todas las F a r m a c i a » 
L o a q * » t e n g a n A S B d A <> a o f o c a ^ 
o s e n l o s C i g a r r i l l o s a n ü a s x n á t i c o a y l o s P a p e l e s 
a s e a d o s d e l ' J D r . A n d r e u , q o e l o c a l m a n e i^ e | a c t o j r 
p e r m i t e n d e s c a u s a r d n r a n t * l a n o c h e . 
...ÍMÍ::::::::: 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
crltos 
FACIL FORMA Í>E PAGO, 
1 superior de vida, tanto intelectual coa» econórnico. 
B B C O S T i : E S T E CTJPÓK V X N V X E I i O — I . E CC£I Vi-E31x3 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
BCamaroneck, ZTe-vr Torx, S . T7. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Cartas precios del Cúrso tar 
Jado con una¿ cruz. Entiendo que esto n$> me compromete OQ 
nada -y que el Curso es tá en castellano 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y Núm. 
Ciudad y P a í s 
. .Curso de Vorlomsmo. 
.Curso de Bsporte?. 
Curso Os AdmtntstracMn 
Cientfaoa de 1» Circulación 
de Diarlos y Be vistas 
Curso de aedaco lón . 
Curso de Redacoldn 1 
Cuentos y goto dramas. 
Curso de Xflcioncla zXestaL 
XtA XSrSSXTVCXOS CTHIVEJISXTAKIA Q U E TVErusi E l , M A Y O S TTETSCSSO D E AilHCETOS 
E N X.03 P A I S E S E E H A S X A E S P A & O E A 
E S Q U E L A S O R T U O R i A S 
Se admiten en la Administración de nuestro diario, 
Colegiata, 7, hasta las tres de la madrugada 





P R E C I O 
Pesetas 
NUMEBO 
E s p e c i a l 
Soplicanios a nuestros lectores recomiónden a sus dendos y amigos E L D E B A T E 
para la publicnclón de esquelas. 
IE1 dolor 
de r í ñ o n e s ! 
LITHIMES 
d e l 
Dr GÜSTIN 
<« Hígado,*i Estómago, 
r* i* Vejiga. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Sérmelos ce la compama TrasailMB 
S E R V I <ZZ I O S D i R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual Baliendo de .Bilbao el día 16, de Santander ©1 1», de Uijoa el 
20, de Coruña el 21 para H a b a n a y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de ^4. 
baña el 20 de cada mes para C o r u ñ a , ü i j ó n y Santander. 
L I N E A A P U Ü B T O R I C O , C X T E A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I P I C O 
Servicio mensual saliendo de Harcelona el d ía 10, do Valencia el 11, do -M-auĝ  
el 13 y de Cádiz el 15 para L a s P a l m a s , Santa Cruz de Tenerife, Santa (Jruz de u 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra , Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (Jo. 
Ion, y por el Canal de P a n a m á p a r a Cuayaqui l , Callao, Moliendo, A n c a , iquique, 
Antofagasta y Valpara í so . 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E S T O S E S C H U T A Y J A P O M 
Siete expediciones al a ñ o , sa l iendo los buques de Coruña para Vigo, JUsüo», 
Cádiz, Cartagena, Valencia, B a r c e l o n a , Port-Said. Suez, Colombe, bmgapore, M». 
>nila, Hong-Kong, Shanghai, N a g a s a k i , Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A B G E N T I W A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ai 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Kuenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale do üiiba, 
y Santander el d ía ú l t i m o de c a d a mee; de Coruña el d ía 1, de Viilagarcla el 2 
y do Vigo el 3, con pasaje y c a r g a para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo d e Barcelona el día 25, de Valencia el iíb, de MAlaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para N u e v a York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo d e Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, u -
'diz. Las Palmas, Santa C r u z d e Tenerife, Santa Cruz de la .Palma, demáa «scalai 
intermedias v Fernando P ó o . 
Este servicio tiene enlace e n Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos d e l Norte y Noroeste de Lspaña para todos ios d» 
escala de esta l ínea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en p a s a j e s de ida y vuelta.—Precios convencionales pot 
camarotes especiales.—Los v a p o r e s tienen instalada la te legraf ía sin hilos y apa. 
ratos para señales s u b m a r i n a s , estando dotados de los más modernos adelanto», 
"tanto para la seguridad de los v iajeros como para su confort y agrado.—Todos la 
vapores tienen médico y c a p e l l á n . 
Las comodidades y trato de q u e disfruta el pasaje de tercera se mantienen a U 
a l t u r a tradicional de la C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía hace rebajas de dO por IW 
en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes disposicione» 
para el servicio do Comunicac iones m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
E s t a C o m p a ñ í a tiene e s t a b l e c i d a una red de servicios combinados para los prtn-
•cipales puertos, servidos por l í n e a s regulares, que le permite admitir pasaiero» 
y carga para: „ c w 
Liverpool v puertos del m a r B á l t i c o y mar del Norte .—Zanzíbar, Mozambique 
v Capetown. Puertos del A s i a Menor, Golfo Pérs ico , India, Sumlatra, Java y U -
¿ h i n c h i n a . - A u s t r a l i a y N u e v a Zelandia.—lio l io . Cebú, Port-Artbur y Vladivo*-
tock—New Orleans, Savannah , Cbarleston Georgetown, Baltimore, r i l a d e l ñ a , üo».. 
ton Ouebec y M o n t r e a l . - P u e r t o s de A m é r i c a Central y Norteamérica en el Paci-
fico', de P a n a m á a San F r a n c i s c o de Cal i fornia—Punta Arenas. Coronel y Val. 
paraíso por el Estrecho de Maga l lanes . 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos serv ic ios tiene establecida la Compañía se encargar» 
d"l transporte v exh ib i c ión e n Ul t ramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la c o l o c a c i ó n de los art ícu los cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores: 
•«pósito general: Estableclrntentos CALMAD GUYERES* 11¿ 
Paseo tnihtstri^ 14 • Btrcetoot, 
HBlBlSCiie BBjMlllI lQ 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publdca semanal-
mente con el nombre de 
O i u M e ziUfliiil 
(Porvenir a l emán) 
Se publico solamente en alemán 
precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobro el Bblu 
MARZELLENSTRASSE, 87-43 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
AVENIDA PEÑALVER15 
T E L E F O N O 2 2 5 - M 
PROXIMO TRASLADO A 
4 A R E N A L 4 
Ampol l a s OKlEBñ 
Para hacer Licores, Jarabes 7 Perfnmcs 
Pedid lista y precios en todos las buenas 
farmacias y drogoerfas de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á 6 9 , y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
L A C A S A V E L E Z 
PUERTA DEL SOL, 15 
POR T R A S P A S O D E L L O C A L realiza con grandes 
descuentos FUS magníl icos modelos de fabricación pro-
pia en P A R A G U A S , B A S T O N E S , S O M B R I L L A S y 
A B A N I C O S Conviene a usted comparar nuestros pro-
cips y modelos. Paraguas señora, tipo T O M - P O U C E , 
argentina inglesa, color fijo, varillas paragón, puños 
fantas ía , pesetas 9,60. 
V I L L 
en Fuenterrabía , inme-
diata playa, magnifi-
cas v i s t a s , hermoso 
jardín, confort, garage. 
Vende H I S P A N I A , 
Oficina general de con-
tratación de f i n c a s . 
Alcalá, 16 (Palacio del 
Banco de Bilbao). 
cob-fes iwaieteeiits 
podrán ganar agentes re-
presentantes, corredores y 
todas las personas en ge-
neral, hombres y mujeres, 
capaces de vender en to-
das partes, incluso peque-
ñas poblaciones, en col-
mados y tiendas detalle, 
art ículo fáci l , compatible 
con todo otro. E s c r i b i d : 
E X C E L S I O B , Pelayo, 62, 
B A R C E L O N A 
TOS FERINA 
y toses rebeldes, cúranse 
con Fcr inol del Dr. Almo-
nacid. Venta farmacias. 
QiDOSCO úe El m 
Calle de Alcalá, frente 
a los Calntravas 
BARCELO 
Q . A V ! 5 , " Ó 
Máquinas para coser y bordar, 
\»ñ de mejor resultado y la* 
más elegantes. 
> /• { 
^ \ 
nft»-': 
Máquinas especiales de todas \ 
clases para la ooníeoción ta 
ropa blanca y de color, u*-
troría, corsés, etc., y par»
fabricación de medias, f H 
tines y género de punto, 
rocción general en Eepofi» 
RAPIDA, S. A., AYINÓ. 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
E n MADRID, CASA HER-i 
N ANDO, M A Y O R , ^ 
y GRAN VIA, 3 
Pídanse catálogos ilustrados, qne ee enviarán gratis. 
B E T A R I O S 
Antes de hipotecar vuestras fincas consultad a 
Lfl mPOlECURIfl ESPAROLA (S. A.) 
Agencia de prés tamos con el Banco Hipotecario. 
C O N S U L T A S G R A T I S 
P R O N T I T U D , R E S E R V A , G A R A H T X A 
F n c n c a r r a l , 20, 1.°, do once a una y cuatro a ocho. 
IOS BREVES Y EGOnODI 
charol a lemán, l.B, 18 ptas. 
Espoz y nCir.a, 20; piso 1.° 
o Homanones, 16. V I C X. 
(Mtra. Quiosco fto. Apolo) 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin compotencia _on 
igualdad de calidad y tamaño 
Pedid catálogo á 
MATTHS. G R U B E R , 
ApartadoISS, B I L B A O 
Almonedas | Traspasos 
ALMONEDA. Urge venta 
muchos muebles, camas 
doradas, art ículo v i a j e . 
Desengaño, 20. 
SAN SEBASTIAN a lquí-
lanse dos tiendas. Herna-
ni, 21. R a z ó n : misma por-
ter ía . 
TRASPASASE gran local 
c e r c a Puerta Sol. Buení-
s i m a s condiciones. Con o 
s i n géneros . Arenas, Eloy 
G o n z a l o , 17.. 
Varios 
Compras 
SEIJXIOS españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
Ofertas 
SEÑORA formal, educada, 
ofrécese regentar casa, se-
ñora compañía, c u i d a r 
sacan-dote. Silva, 10, prin-
cipal. 
HAGASE graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dbbosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
I t E G A L O lunes, colonia; 
s á b a d o s , esencia. Perfume-
r í a económica . A r r o y o , 
B a r q u i l l o , 9. 
I SEÑORITAS I E n Sem» 
na Santa, sólo con EbroJ 
conseguirá su calzado * 
ante sea negro verd«¿ 
Venta zapaterías , almace 
nes curtidos y casa EbroXi 
Almirante, 22. 
M A L E T A S , baúles, mal» 
tines, estuches viaje, bne-
nos; siempre gangas. De» 
engaño, 20. 
F A R M A C I A de Los Trous-
s e a u x , Barrón, para par-
toe y operaciones. S a n 
M a r c o s , 6. 
RELOJERIA Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
x i m o Arenal). 
E-WENAS nodrizas norte-
ñ a s , recién llegadas, ofrez-
co para Madrid, provin-
cias . Palma, 7. 
Ventas 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 
PRINCIPAL DERECHA.—TELEFONO. 
2.92Ü. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO A G U A D E 
M U E B L E S Carrero. Come-
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Barqui-
l lo, 15. 
M A Q.XJ I H A 8 fotogr» 
f í a . Bureau americaM 
buenas marcas. Comedón 
Desengaño, 20. 
A L H A J A S , relojes, reloji' 
tos, muebles, camas dor* 
das, armarios luna. U6* 
engaño, 20. 
RELOJES comedor. P*™9 
la, 75 pesetas. GranJ^000' 
sillas, m e s a s . De^oK* 
ño, 20. 
SOLAR Gran Vía, vendo-
Montera, 10. 
AKTJNCIOS p a i a todft« 
las secciones de Ei-
BATE se reciben en l*4 
Tiroleses. Conde do ^ 
manones, 7 y 9, y Puert» 
del Sol, 14. 
OE USO I INT^SAFCOMO AGUAI^ 
MKSA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA 
t i U ' ü U C L ü l i a J D I U C A Y C A T A U t U t f 
Ü A S T R ü i N T B S T I N A L E a 
